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Señores miembros del Jurado: 
Presentamos ante ustedes la tesis titulada: El derecho a la identidad del menor por 
prevalencia de la verdad biológica, con la finalidad de desarrollar un análisis sobre el 
derecho a la identidad del menor utilizando el avance de la ciencia y la tecnología 
mediante el examen de ADN que comprende a la verdad biológica, a fin de formular las 
posibles soluciones y/o cambios que deben realizarse en la normativa civil vigente, en 
estricto cumplimiento  del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo a 
fin de obtener el título profesional. 
La investigación se estructuro de acuerdo con el formato establecido por la Escuela de 
Pregrado de la Universidad Cesar Vallejo, en el primer capítulo se presenta la 
aproximación temática que brinda una visión inductiva del derecho a la identidad del 
menor por prevalencia de la verdad biológica. En el segundo capítulo está relacionado a la 
metodología que se utilizó en la investigación, la cual fue planteada a través del enfoque 
cualitativo, método inductivo y con diseño fenomenológico. En el tercer capítulo se detalla 
la descripción de los resultados de la investigación. El cuarto capítulo está conformado por 
las discusiones; el quinto capítulo está conformado por las conclusiones; finalmente el 
sexto capítulo está conformado por las recomendaciones. 
Señores miembros del jurado solicitamos que la presente investigación sea evaluada y 
aprobada conforme al reglamento. 
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El objetivo general de la presente investigación es describir si el derecho a la identidad del 
menor es motivada por la prevalencia de la verdad biológica, esto por el avance de la 
ciencia y la tecnología mediante el examen de ADN; hoy en día en la legislación civil esta 
figura jurídica no se encuentra establecida, ello ocasiona que los índices de los hogares 
disfuncionales como la separación de cuerpos, el divorcio, la infidelidad y la paternidad 
biológica más allá de la presunción de  paternidad –pater is est- va en crecimiento, porque 
no existe normativa vigente que regule el derecho a la identidad del menor por la 
prevalencia de la verdad biológica y se pueda administrar justicia conforme a la normativa 
vigente.  
La investigación tuvo como diseño fenomenológico, fue de enfoque cualitativo, método 
inductivo, tipo descriptivo, ya que su propósito fue describir y entender desde el punto de 
vista de cada participante, siendo los sujetos de estudio un Juez de Paz Letrado, un padre 
de familia, un Psicólogo y una madre de familia.  
En la investigación se aplicó la técnica de entrevista a profundidad semiestructurada, 
mediante una guía de preguntas y se tuvo como resultado que los entrevistados 
coincidieron en que la identidad del menor es indispensable y debe ser reconocido 
debidamente por su progenitor mediante la verdad biológica, examen de ADN.  Finalmente 
se concluyó que el derecho a la identidad del menor por prevalencia de la verdad biológica 
debe ser positivizada en la legislación nacional civil. 
Palabras clave: La identidad del menor, la verdad biológica, el examen de ADN, el 

















The objective of the present investigation is to describe if the right to the identity of the 
minor is motivated by the prevalence of biological truth, this by the advance of science and 
technology through the DNA examination; nowadays in the civil legislation this legal 
figure is not established, in this sense, the object of the investigation is to propose the 
modification of the pertinent civil legislation, in order to establish the right to the identity 
of the minor by prevalence of the truth biological, because at present the indices of 
dysfunctional homes such as separation of bodies, divorce, infidelity and biological 
paternity beyond the presumption of paternity -pater is growing, but there is no current 
legislation that regulate the right to the identity of the minor due to the prevalence of 
biological truth and justice can be administered in accordance with current regulations. 
The research was designed based theory, was a qualitative approach, inductive method, 
descriptive type, since its purpose was to describe and understand from the point of view of 
each participant, being the subjects of study a Justice of the Peace, a father of family, a 
psychologist and a family mother. 
In the research, the semi-structured depth interview technique was applied, through a 
question guide and as a result, the interviewees agreed that the child's identity is 
indispensable and must be duly recognized by his or her parent through biological truth. 
DNA Finally, it was concluded that the right to the identity of the minor due to the 
prevalence of biological truth must be positive in the national civil legislation. 











































   
 
1.1. Aproximación temática  
Teniendo como referencia al Código Civil, un niño recién nacido dentro de un himeneo ó 
ya sea en el interior de 300 días anterior a realizar un proceso de impugnación, se obtiene 
como padre al cónyuge de una mujer que contrajo nupcias; conforme nuestro ordenamiento 
civil actual, esa figura tiene el nombre de presunción de paternidad matrimonial, pero 
conforme a nuestra realidad, existe una figura la cual el consorte no es progenitor del 
nacido de la mujer desposada, en otros términos el nacido es descendiente de un tercer 
sujeto, y ese descendiente tendrá derecho a conocer a su padre biológico por medio de la 
verdad biológica, esa verdad biológica es el examen de ADN; siendo así ese hecho jurídico 
en nuestra legislación nacional no está positivizado y requiere urgente regulación, porque 
los operadores de justicia se han generado una duda al momento de resolver un conflicto 
por la falta de una legislación vigente a la verdad biológica que permitirá otorgar al menor 
el derecho a la identidad. 
Hoy en este día el crecimiento y evolucion de la ciencia y la tecnología va en crecimiento, 
en esa misma línea también la sociedad, y la familia no se queda atrás especialmente en la 
adopción de figuras como el derecho a la identidad y el derecho a la verdad biológica, el 
derecho a la identidad depende de conceder al menor la verdadera identidad por medio de 
su padre biológico, mientras que la verdad biológica es el examen de ADN.  
A través de una verdad biológica un padre tiene la potestad de exigir la paternidad del 
descendiente ya sea por derecho, porque es responsabilidad de los progenitores convidar 
proteccion y manutención a su descendencia, y por voluntad de cualquiera de los 
interesados puede peticionar ante los tribunales de justicias correspondientes para la 
actividad de ese derecho fundamental y primordial; es decir que el interés es garantizar el 
beneficio del menor sobre todo de su formación y desarrollo unipersonal. 
El poner en práctica el derecho fundamental de conocer el verdadero origen del menor en 
más de una vez ha resultado un problema, ante ello los magistrados han tenido muchos 
problemas para resolver conflictos dentro de le derecho de todo individuo de conocer la 
verdad biológica y el derecho a la identidad.  
También uno de los problemas que surgirá después sería cuando el hijo se entera que el 




   
 
las divergencias sociales que afectaría seriamente en la formación, personalidad y 
psicología del menor, de modo que, el menor para su desarrollo adecuado necesita un 
ambiente equilibrado conforme a las reglas morales pertinentes. 
La organización familiar normal es aquella figura donde los infantes nacidos de mujer 
casada se presume que el padre es el esposo, pero existen otras realidades como el 
nacimiento de niñas y niños cuyo padre no es el marido, de modo que el matrimonio como 
institución histórica ya no es el mismo de antes, la fidelidad es causa de culturas y los 
cambios sociales. 
Entonces la presunta paternidad del matrimonio que concede al padre el nivel de veracidad 
en proteger a un nacido una mujer desposada, y quien se genera derechos y obligaciones de 
manutención de los hijos que no son suyos; de modo que, frente a una sociedad tan 
avanzada es preciso positivizar la figura de la paternidad biológica, a fin de encaminar las 
cosas hacia el derecho de identidad de un menor. 
El menor tiene derecho a una identidad, asimismo un progenitor tiene derecho de 
reconocer a su hijo por medio de la verdad biológica, antagonista a una presuposición pater 
is est, concretada por un progresión de factor primordial relativo a la filiación. 
A nivel internacional el aspecto jurídico de un derecho a adquirir una identidad por la cual 
se va a prevalecer una verdad biológica, en si se encuentra establecido en la Constitución 
española, acorde lo señala el artículo 39 que apertura la investigación sobre el derecho a la 
identidad; ese precepto estatuario se halla avanzado por la legislación civil española del 
año 1081, siguientemente por dicho Art. 767.2 de la norma jurídica legal de enjuiciamiento 
civil. 
En la nuestra legislación peruano el derecho a la identidad que tiene todo sujeto, este 
sentido nos referimos a un progenitor, el derecho a la identidad que obtiene un 
descendiente por prevalencia de la verdad biológica no está reconocido, en nuestra carta 
magna, menos aún en el Código Civil, en ese sentido, es importante que se implemente la 
propuesta legislativa de positivación de dicha figura jurídica.  
Por lo que, la presente investigación pretende analizar y estudiar la posible positivización 




   
 
de conocer a su progenitor y al progenitor a reconocer al hijo de sangre; porque hoy en día 
la sociedad avanza agigantadamente y la institución familiar debe estar también en la 
misma línea de desarrollo. En la presente investigación se ha considerado los trabajos 
previos y/o antecedentes relacionados al tema tanto internacionales como a nivel nacional, 
donde abarcan diversos estudios acerca la identidad del menor y la prevalencia de la 
verdad biológica. 
En el ámbito internacional, se consideró las siguientes investigaciones:  
Proaño (2013). “Identidad biológica frente a la identidad legal: derivado a la presunción de 
paternidad. (Investigación a fin de adquirir el título profesional de abogada, Universidad 
San Francisco de Quito). Quito, Ecuador. Concluyó que la afirmación de la intimidad 
como derecho de niño tiene jerarquia suprema dicho de otra forma tiene rango supremo de 
ley de leyes, cuando señala aquel derecho que obtiene todo niño, niña y/o el adolescente a 
lograr la identidad particular. 
Carrillo (2011). “Derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes adoptados/as en 
Argentina”. (Tesis, a fin de adquirir grado académico de maestro, Universidad Andina 
Simon Bolívar). Simón Bolívar, Ecuador; concluyó que el prohijamiento desde el ámbito 
de la Declaración Universal de Derecho Humanos y la psicología corresponde a que la 
parte esencial, fundamental de la identidad de una persona es la independizacion subjetiva 
de la comodidad, bienestar y el desarrollo en su pletora. 
En el ámbito nacional se encontró las siguientes investigaciones. 
Mestanza (2016). “Determinación de filiación del hijo extramatrimonial de mujer casada”. 
(Tesis para obtener el título de abogado, Universidad Andina del Cusco). Cusco, Perú; 
Concluyó que, la impugnación, elementalmente es una acción destinada a obtener una 
afirmación en la cual se va a negar una paternidad obtenida a una individuo, dotada cuando 
el esposo no considera hijo bajo la imagen de la presunción de paternidad.  
Sullon (2015). “Análisis de la aplicación de la presunción de paternidad matrimonial y su 
afectación al derecho a la identidad del hijo que no es del marido de la mujer casada”. 
(Investigación para adquirir el título de abogado, Universidad Nacional de Piura). Piura, 




   
 
periodo de termino prescrita sobre la impugnación de padre matrimonial y su permanencia, 
y mientras se ejerza la relación de matrimonio seguirá afectando la identidad del menor. 
Mendoza (2015). “Protección del derecho a la identidad biológica con la impugnación de 
paternidad en el Perú, Argentina, Brasil y Costa Rica”. (Tesis para adquirir el título de 
abogado, Universidad Privada Antenor Orrego). Trujillo, Perú; Concluye que la paternidad 
en impugnación protegerá el derecho que obtiene todo ser individuo al adquirir una 
identidad biológica de todo infante ya sea a nivel nacional e internacional, tanto como 
Perú, Argentina, Brasil o Costa Rica. 
Gutierrez (2013). “Los negocios jurídicos familiares, el reconocimiento de hijo, perfiles 
dogmáticos y jurisprudenciales”. (Investigación para obtener el grado académico de 
maestro en derecho civil, Pontificia Universidad Católica del Perú). Lima, Perú. Concluye 
que la prevalencia en reconocer al menor es una del mecanismo jurídico que la legislación 
civil invoca para poder ejecutar la filiación biológica, porque es obligatoria para que tenga 
objetividad la presencia de una realidad extrajudicial; es decir el nexo biológico entre 
padre y el fruto de la procreación. 
Macedo (2016). “El reconocimiento del padre biológico a hijuelo de mujer y la vulneración 
constitucional del derecho a la identidad del infante. Casación N° 2726-2012 del Santa - 
Caso Norberto Hugo Roca Meza”. (Investigación a fin de obtener el título profesional de 
abogado, Universidad Científica del Perú). Iquitos - Perú. finaliza que el termino identidad 
adquirida es un derecho sustancial; puesto a que todo infante se le adquiere una 
denominación sea el nombre, apellido, entre otro cosas que son imprescindible para el 
veridicto del acrecentamiento global de una persona; el derecho a la filiación es una 
distintivo jurídico de la identidad, ya que está estipulado en el reglamento jurídico civil; 
nuestra normativa jurídica vinculada a la filiación extramatrimonial, aún en el dominio 
presente de las elementos la cual tiene un desierto legal y/o jurídicos que en la práctica trae 
elementos de dilema por una apremiante en la carencia de conexión entre el ordenamiento 
juridico y la realidad social; en conclusión la máxima autoridad de los tribunales de justicia 
en la cual se debe aplicar la Ley en los procesos judiciales para que influya el derecho 
primordial & esencial de aquel descendiente de los progenitores. 
Dulanto (2016). “Acción de impugnación de paternidad matrimonial del hijo biológico y 




   
 
grado académico de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de 
Trujillo). Trujillo - Perú. Concluyo que la legislación del C.C. peruana adentro de la actual 
existencia en la doctrina ha adoptado un prototipo que se encierra como de carácter cerrada 
en impugnar la patria potestad como también la paternidad dentro del matrimonio y en el 
reglamento legal Ley N° 27048, en la que está administrado por un procedimiento mixto, 
cerrado y abierto. El artículo 362 de la legislación civil peruana con características   
propias del aparato restrictivo (Dulanto, 2008). 
1.2. Marco teórico 
En el desarrollo de trabajo de investigación, hubo la exigencia de identificar los temas 
conceptuales que convergen con la identidad del menor y la prevalencia de la verdad 
biológica, para tener una base teórica que sea de ayuda para abordar el tema de forma 
apropiada. 
1.2.1. El derecho a la identidad 
La identidad  
La identidad es el tratamiento único de las personas, por medio del cual se diferencian de 
los demás, se le considera a una persona único en la sociedad; en otras palabras, la 
identidad de una persona tiene aspectos en los que se dimensiona de forma individual sobre 
una agrupación, un conjunto de personas o sociedad, esta le da a oportunidad y el derecho 
a una persona a tener un nombre e imagen, lo que lo hace único. No pueden existir 
personas, dos o más, con la misma identidad; percepción, actitud, opinión, sentimiento, 
necesidad, forma de ser, potencial, costumbre, ideal, impulso, interés, historia, proyección, 
habilidad, sexo. Vocación, inteligencia, vocación, cultura, lenguaje, principio, moral y 
todas las cualidades lo cual forma una identidad, lo que identifica el ser de una persona. 
Estos conceptos es lo que lleva a una persona a tener una identidad, una imagen de si 
mismo, un principio y valor, lo cual forma el estilo de vida de cada persona. De la misma 
forma que la personalidad de una persona es diferente a otra, y no hay mas de una con la 
misma personalidad, la identidad se de cada persona es totalmente única, cada persona 
tiene su propiedad identidad y tiene derecho a tenerla, esta lo identifica de las demás 




   
 
La identidad da una identificación, por muy redundante que suenen las palabras, a una 
persona, un significado especial, da la seguridad de no ser ninguna persona más que el 
mismo. La Constitución Política del Estado Peruano le da ese derecho, y este es 
fundamental, el derecho a ser reconocido. Sin embargo, en muchos casos no se registra la 
identidad como debería, debido a eso muchas personas no tienen documentos que los 
identifiquen debidamente a estas personas (Macedo, 2016, pág. 2). 
La imagen que tiene una persona de si mismo esta basada en rasgos que le permite 
diferenciarse de los demás, esta afirmación tiene una base científica la cual indica que; la 
identidad le permite ser diferente de por los signos inherentes que lo diferencian a si 
mismo. Del mismo modo la identidad ayuda a una persona a que se desarrolle socialmente 
y se ubique en igualdad de condiciones, social y legalmente. 
Por otro lado, esta expresión, identidad, es una es una vulgar forma de la experiencia que 
se da día con día, donde se da una relación entre las personas a través de su nombre o 
apodo, según sea el caso. Por medio de esta relación podemos ver que cada persona tiene 
características diferente, comparadas con otras personas, de este modo la sociedad los 
reconoce individualmente como tal, según y como son (Roccatti, 2015, pág. 18). 
La palabra identidad como una manifestación vulgar es la experiencia del día a día donde 
se conocen unas personas con otras personas en la sociedad, ya sea por nombre, apellido o 
sencillamente un apelativo,  invariable es de que el sujeto obtiene una peculiaridad distinta 
a la otra y ante la comunida los aceptan en realidad (Roccatti, 2015, pág. 16). 
Perspectiva desde la que se considera algo en el sentido cultural, la identidad es el conjunto 
de actitudes o comportamientos, una tradición de roles, de este modo nuestras emociones 
son controladas como es debido ante la comunidad. Dicho de otro modo, se controlas los 
sentimientos para no herir la susceptibilidad dentro de una comunidad. La identidad es la 
base para convivir en una sociedad sin el riesgo de ser discriminado o rechazado de algún 
modo (Berger & Luckman, 1988, pág. 240). 
Así mismo, dentro de las características de la formación sobre la identidad, está incluida la 
parte biológica, además de la parte física. Este factor ayudara a que la persona, o menor, 
adquiera una personalidad de manera individual, basándose es su estructura física, su 




   
 
Dentro del punto de vista filosófico, se estudia el lineamiento de la identidad basada en el 
nombre, indicando que la identidad se ve relacionada desde tiempos antiguos por medio 
del nombre que representa a la persona. El nombre diferencia a las personas entre si, de 
una forma subjetiva surge de cada persona, mientras que de forma objetiva, es protegida y 
reconocida por la legislación nacional (Rosental & Iudin, 2014). 
La identidad tiene un concepto especial  de ser ese y no otro individuo, es considerado en 
la legislación constitucional como  como un derecho fundamental, y la legislación civil 
recoge como tal derecho fundamental que no puede ser alterado por ninguna causa; 
asimismo, el Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de identidad y Estado 
Civil, también considera como derecho fundamental. (Meza, 2009, pág. 79) 
La expresión identidad desde el punto de vista filosófico tiende a reestudiar el contenido de 
la identidad, es decir, es totalmente dinámica y no estática, por la misma razón que la 
palabra identidad como tal es considerada absoluta; entonces, la identidad filiatoria se 
constituye como uno de los elementos biológicos de la procreación que tiende a reconocer 
la identidad en todos sus aspectos juicio sociales. (Zafaroni & Bosset, 2003)) 
Derecho a la identidad  
Los derechos de los menores y su discriminación inicio durante la revolución francesa, esta 
permitió proteger a sus derechos equilibrándolos, sin embargo, Napoleón consiguió que se 
prohibiera, nuevamente, la búsqueda de la paternidad por medio de la investigación, y con 
esto se negó nuevamente el reconocimiento de los derechos que tenían los menores de edad 
por el reconocimiento de su progenitor y con esto negándole el derecho a su identidad  
(Zafaroni & Bosset, 2003, pág. 120). 
Este derecho significa que la identidad, radica en la cabidad que alcanza una persona y 
tiene para lograr vínculos sociales, psicológicos y culturales, también lograr conseguir 
contacto en redes de grupos como; sociales, familiares y demás. Del mismo modo, la 
confianza, es la capacidad que tiene cada persona para encontrar un espacio el cual le 
permita identificarse, desarrollar su personalidad, el factor que le ayudara a desarrollar 
plenamente su persona, su identidad, lo cual será el algo que estaré y afectara sus 




   
 
Del mismo modo, existen distintos autores que coinciden en que la identidad es uno de los 
puntos  que tiene sentido importancia en recibe un ser, debido con este se realizara de 
forma determinante el desarrollo de una persona, no solo a nivel personal sino socialmente. 
En virtud de ello, el derecho de identidad que tiene cada individuo tiene relevancia 
respecto al conocimiento de sus orígenes biológicos, de forma independiente a su filiación  
(Macedo, 2016, pág. 8). 
Respecto al tema, el tribunal Constitucional preciso aspectos importantes, respecto a la 
identidad y su importancia, tanto la dimensión objetiva y la dimensión subjetiva son 
indispensables para este fin. En el caso, la dimensión subjetiva, relacionado a la identidad 
personal de forma eminentemente, y en el otro, dimensión objetiva, la protección de este 
derecho como fundamental respecto a la identidad. Por este motivo el Tribunal 
Constitucional y la Constitución establecieron el derecho a la identidad, por ese motivo 
esta incluido en el artículo 2 inciso 1 de los mencionados, el cual comprende un carácter 
doble; subjetivo y objetivo; el carácter objetivo se relaciona directamente al apelativo 
como un derecho, mientras el carácter subjetivo y/o parcial se relaciona con la valentia, 
carácter & ideario, por tal  motivo el derecho a la identidad de un individuo se involucra a 
una diferenciación frente a otras semejante basándose en esos dos caracteres, llamados 
punto de vida  (Zafaroni & Bosset, 2003). 
La identidad como derecho insustituible compromete en ceder mediante el ordenamiento 
jurídico a tener un carácter competente hacia ser rotular de compromisos y obtener la 
sumision a sus derechos; por ende el idiosincrasia metafísica del significado de ser la 
subsistencia de un semejante en la humanidad, entretanto el idiosincrasia logico conlleva la 
supervivencia dictatorial del individuo y puede ser estudiado todo el contexto para que el 
individuo pueda desplegarse con totalidad ante la comunidad, esto es en el transformacion 
de interaccionar colectivo, conllevando como constriccion en la comprobación y así se 
adquirió el reconocimiento por el estado actual como igualmente de los seres humanos en 
coonsiderar la parcialidad jurídica. (Fernández, 1992, pág. 18) 
Todo niño y/o niña como persona adquiere el derecho a la identidad, por ello se obtiene lo 
primordial que es nombre, apellido, nacionalidad, religión, ect, en lo que sea posible el 
reconocimiento de sus progenitores biológico, dado lugar a un apellido y el progreso de su 




   
 
nuestra patria el Instituto de filiación de pequeños se encuentra en la obligación de 
asemejar a todo individuo y otorgar una identidad oportuna, acorde lo señala el artículo 2 
inciso 1 de la Constitución Política del Estado, de esta manera en preciso acato a la 
dignidad del pequeño se estableció en el artículo 1 de la misma Constitución; y a nivel 
nacional e internacional el descendiente posee derecho a la identidad acorde está 
establecido el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
instituye que toda los individuos en todo el universo tiene derecho a ser reconocidos bajo 
una identidad oficial. 
De la misma manera el ordenamiento jurídico internacional la Convención American de 
Derechos Humanos decreta en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a una 
personalidad jurídica es decir a una identidad ya sea un nombre, apellido, nacionalidad 
entre otros, así mismo lo menciona el artículo 19 y artículo 20 inciso 1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido corroborado por el Perú, señala 
que todo infante tiene derechos elementales ósea fundamental, por la propia conciencia que 
son consustancial acorde lo instituye el artículo 8 inciso 1, el estado tiene el compromiso 
de resguardar y proteger la identidad y nacionalidad de todos los infantes y sus familias. 
El derecho a la identidad intercede cuando el pequeño infante viene al mundo tiene que 
estar registrado seguidamente con el apellido en primer lugar del progenitor y por 
consiguiente el de su señora madre, siendo asi podra conseguir una nacionalidad y ser 
registrado por sus ascendientes para la monutención conveniente, acomodado con la misma 
Convención sobre los derechos del Niño lo instaura. (Meza, 2009, pág. 62)  
El derecho a la identidad personal es vinculado a la comprensión precisa y seguro de la 
procedencia biológico emancipado de la filiación y la identidad delimita el temperamento 
de infantes, ya que sirve como apoyo de la disconformidad en la comunidad y la familia. 
(Macedo, 2016, pág. 34)  
Nuestro Estado (Peru), declara a la identidad como derecho primordial concorde 
manifiestamente instaura en el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, en 
este aspecto, debe ser considerado en todo su ambiente la identidad tanto de los infantes 




   
 
individuo; en mención donde el artículo 2 inciso 1, señala que el infante tiene y adquiere el 
derecho integro cuanto le beneficia, si al nacer esta con vida obtendrá el derecho a la 
identidad, en la cual significa que desde entonces la concepción  se ofrece los derechos 
esenciales y  primordiales; propiamente la filiación manifiesta el reconocimiento del ser 
hijo biologico por su ascendiente, salvo que sea adoptivo, pero concierne el derecho 
primordial, por solo el hecho de ser un individuo; en la cual es reconocido (Macedo, 2016, 
pág. 9). 
Derecho al nombre 
El derecho que debe tener todo ser es el de obtener un nombre, es un derecho primordial 
señalado en nuestra carta magna peruana, de esta manera en la legislación internacional 
marca el Comité de Derechos Humanos en su ilustración General No. 17, que traspasar dos 
espacios, en primer lugar a obtener un nombre y trocar cuendo se solicite, y en segundo 
lugar, existe el derecho a tener un apellido; de acuerdo con esto, el Comité mencionado 
indica que el derecho al nombre es un derecho que todo ser humano tiene y que no puede 
detentar por cualquier ser (Macedo, 2016, pág. 18) 
Derecho del niño de conocer a sus padres 
La Convención sobre los Derechos del Niño (2016), acorde con esta convención el infante 
adquiere derecho de saber quienes son sus progenitores y los dos padres a firmarlos como 
tal, por consiguiente, todo individuo al ser reconocido debe de optar por una identidad 
propia solo puede darse cuando exista la prueba contundente y asi realizar con el proceso 
de reconocimiento al progenitor y su madre. 
Nuestro reglamento juridico nacional peruano desembarca una hilera de ingenios 
doctrinarios para realizar el el requerimiento al refutar la paternidad acorde lo nombra el 
artículo 363 del Código Civil valido, tal causales se encuentra: en primer lugar cuando el 
nacido viene al mundo anterior de cumplidos los ciento ochenta días consecuente a la 
fecundacion, en segundo lugar cuando sea expresa irrealizable, existiendo las conyunturas, 
que haya coexistido  y/o juntado con su mujer en lo principal ciento veintiún días de los 
trescientos previo al de venir al mundo del nacido, tercer lugar cuando bajo los tribunales 
de justicia esta separado mientras la mismo etapa indicado en el inciso 2; exceptuado que 
hubiera cohabitado con su mujer en esa etapa, cuarto lugar cuando carezca de impotencia 




   
 
científica con igual o mayor grado de certidumbre en la cual no existe un ligamen y/o 
conexión parental. El magistrado denegara las figuraciones de los incisos precitado cuando 
se hubiera desarrollado un medio probatorio genético y otra que contenga una validez 
científica con el mismo grado de certidumbre (Vargas, 2011). 
En conexión del aliciente sobre la paternidad en nuestro ordenamiento jurídico civil se fija 
una orden de circunstancia que da a iniciar una demanda sobre si es o no el progenitor del 
recién nacido, conforme lo señala el artículo 402 del C.C. y en cual se ha descrito 6 puntos 
indispensables sobre la declaratoria de paternidad: primero, cuando se encuentra un 
salvoconducto indubitado del progenitor que la admita, segundo en el tiempo que el infante 
no se encuentre reconocido hasta un año antes de la demanda en la filiación, siendo Así el  
estado de infante, comprobado por hechos directos del progenitor, tercero en el momento 
del supuesto hipotético del progenitor  se halla convivido en amancebamiento con la juer 
que adquirio esponsal en el periodo de haber concebido al infante. En consecuencia se 
comprueba que hay amancebamiento cuando un individuo y una mujer, sin estar desposado 
entre sí, realizan vida en común. Cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto 
progenitor y el descendiente a través de la prueba del ADN u otras pruebas genéticas o 
científicas con igual o mayor grado de certidumbre. Ante la negación de imponersele a 
alguna de los medios probatorios existentes luego de haber realizado la situación de ser 
notificada bajo apercibimiento por segunda vez, el magistrado observara tal negación de 
los medios probatorios presentados y siendo así esa conducta procesal antijuridica del 
procesado (parte demandado) deberá ser declarado la paternidad (progenitor) o al infante 
como alimentista, correspondiéndole los derechos esenciales y/o primordiales plasmados 
en el Art. 415°. Lo señalado en el presente inciso no se aplica respecto del nacido de la 
mujer desposada, cuando el marido no se hubiese negado la paternidad. El superior 
jerárquico denegara la suposiciones de los incisos precitado cuando se hubiera ejecutado 
un comprobación genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de 
certidumbre. (Sokolich, 2012) 
1.2.2. Derecho a la prevalencia de la verdad biológica 
La verdad biológica debe ser demostrado por un examen de ADN, porque la ontología 
originaria de la filiación es el vínculo biológico, asimismo a través de esa institución 
jurídica  establecemos como tales con nuestros progenitores o nuestros hijuelos, sin 




   
 
derecho de obtener la identidad y ser reconocidos por sus ascendientes, por consiguiente el 
mejor escenografía es la paternidad biológica, pero existen conyunturas por lo que se 
obliga a invocar a otro prototipo de paternidad como el pater is est o el Estado (Llancari S. 
, 2009). 
El examen de ADN es una de las pruebas primordiales ya que el derecho a obtener una 
identidad por forma de la verdad biológica, es un instrumento innato que se pretende de la 
apoyo científico para instaurar la paternidad y predominar el derecho primordial de un 
infante el de tener a su padre biológico; por consiguiente asimismo se tiene la adopción, 
que incluso es un derecho del infante a poseer un nombre y un apellid, es decir una 
identidad, acorde estece el artículo 377 del Código Civil (Quesada, 1993). 
Una afirmación biológica refuerza al procedimiento del reconocimiento de paternidad, 
vericamente es uno de los progresos consistente en la actualidad ha prohijado, y que hoy en 
día se ha transformado en uno de los componente primordial más sustancial para constituir 
una paternidad biológica que precisa una verdad biológica; en virtud de ello, esta habilidad 
está normalizada por nuestra carta magna es decir nuestra constitución política del estado 
peruano (Varsi, 2004). 
Nuestro ordenamiento jurídico nacional, actualmente se ha transformado en examen de 
ADN en peculiaridades medios probatorios de la paternidad biológica de modo 
excepcional, dando lugar a la hermandad para poderio recurrir a la vía juridico es decir, 
Poder Judicial (Magistrados) en el sentido de hacer considerar el derecho del menor y así 
adquirir el derecho de filiación correspondiente; por otra parte una sección considerable de 
la doctrina que encamina que el examen de ADN, no son sutilmente medios probatorios, 
sino constituye una nueva causal de negatividad del proceso de filiación (Sokolich, 2012) 
1.2.3. La filiación 
La filiación consiste en el lazo de descendencia de personas distintas, padre y madre, por el 
que se establece la relación directa entre los ascendientes y sus descendientes; del mismo 
modo, la filiación es la denominación jurídica que se otorga a aquella creación de un ser 
vivo procreado por otro ser vivo (Puig Peña, 2008, pág. 15). 
En su amplitud la filiación significa sucesor en línea recta, y en términacion jurídica 




   
 
padre, madre e hijo o hija; esa relación constituye una forma de vivencia con futuro 
prometedor para el menor (Palacios, 2008, pág. 79). 
La filiación constituye una relación de vinculo biológico, por el cuan se puede identificar a 
una persona y pueda tener descendientes para el mejor desenvolvimiento dentro de la 
sociedad; la creación de la vida humana bajo coincidencias genéticas es una figura de la 
propia naturales del ser humano, pero también pueden generarse problemas como por 
ejemplo la esterilidad genética,  que en la actualidad ya no es problema porque existen 
mecanismos científicos que resuelven el problema a través de la procreación asistida 
(Llancari S. M., 2009) 
La filiación debe tener un tratamiento adecuado bajo el principio de igualdad, como piedra 
angular del constitucionalismo, por la misma razón que el reconocimiento del menor por 
sus progenitores es un derecho fundamental recocido en el artículo 2 inciso 1 de la 
Constitución (Zafaroni & Bosset, 2003). 
La igualdad es un principio fundamental que encamina a la no discriminación por 
cualquier índole, raza, sexo o condición social, que el mismo Tribunal Constitucional 
indica que, todo acto discriminatorio es desigual y todo acto de diferenciación es 
igualitario (Bobbio, 2018).  
1.2.4. La presunción pater is est 
En nuestro ordenamiento jurídico civil peruana  instaura que la conjetura pater is esta 
consiste en que se obtiene como progenitor al individuo que contrajo matrimonio con la 
esposa, es decir lo que han nacido dentro de las nupcias, el infante nacido dentro de los 
trescientos días posterior a su emulsión; es decir, que la mujer casada si procrea un hijo 
extramatrimonial tiene como padre de su hijo al esposo (Cornejo, 1998). 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema general 
¿El derecho a la identidad del menor es motivada por la prevalencia de la verdad 
biológica? 




   
 
P1. ¿El derecho a la identidad es producto del examen de ADN? 
P2. ¿El derecho a la identidad del menor da lugar a ejercer el derecho a la filiación? 
P3. ¿El reconociendo del padre a su descendiente es probada por la prevalencia de la 
verdad biológica? 
1.4. Justificación del estudio 
1.4.1. Justificación teórica 
Conforme a la justificación teórica, el autor Meza comparte la idea de la identidad en la 
cual señala en que la significación singular de ser el y no otro individuo, es un derecho 
acoplado en el reglamento jurídico civil y el Reglamento de la Ley Orgánica del Registro 
Nacional de identificación y Estado Civil; de acuerdo con esto, la identidad si bien es 
cierto es un derecho que adquiere un individuo en la cual cuenta con la similitud de una 
serie de rasgos, peculiaridad o cualidades inherente de un ser que es semejante a los de la 
comunidad, es un sujeto señero, la identidad es una figura jurídica que adquirio la finalidad 
en diferenciar a los individuos de las otros individuos, estipulandol es un nombre y un 
apellido, así mismo ejerciendo únicos en el planeta; de la misma manera,  la identidad 
consiste en asemejar a un ser de los demás adquiriendo su propio nombre, se considera al 
individuo como sigunlar frente al entorno de la sociedad; en ese sentido, se puede mostrar 
que la identidad comprende una sucesión de capacidad así como individual o como en 
conjunto y que a su vez permite que el individuo adquiera un nombre y una figura propia 
como asemejante a los demás y es indiviso, intrnsferible porque no existe o haber haber 
varias individuos con la misma  identidad, personalidad, ideología, percepciones, actitudes, 
opinion, entre otros; en caso contrario se le llamaría homónimos siempre y cuando el 
nombre sea igual al de otro sujeto, siendo asi por lo que, la identida aprueba tener una 
imagen particular del infante y del ser que obtiene muchos valores, principios y creencias 
inalienable que ferrea la apariencia o manera de convivir día a día particular y social; por 
consiguiente la afinidad le hace diferente de los demás de la sociedad y de la forma de vida 
que obtendrá ne avante; siendo asi que la identidad particular da interferir en conocer el 
origen biológico libremente de la filiación, dicho origen permite que el nacido obtenga una 




   
 
En resumen, motivo de el derecho a la identidad de residir en el restudio de alineamiento 
del derecho de identidad al adquirir todo individuo, desde la anbigüedad del estudio  con 
conexion vinculada inmediatamente con un nombre propio, en este caso el nombre es la 
figura que desemeja un individuo de otro individuo que de manera parcial como algo 
propio el sujeto a brotar por el solo hecho de ser y de manera objetiva está reconocida y 
protegida por un ordenamiento jurídico vigente.  
1.4.2. Justificación metodológica 
El objetivo de esta actual investigación es describir si la identidad como derecho 
fundamental del menor es motivado por la prevalencia de la verdad biológica, por lo cual 
pertenece al paradigma cualitativo. 
En ese sentido se basa más en un razonamiento y procedimiento inductivo (investigar y 
examinar, y luego generar criterios teóricos); de modo que, la recopilacion de datos 
consistió en adquirir las expectativas y desde la perspectiva de los participantes (sus 
emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) (Hernández 
et al., 2010, pág. 9). 
Del mismo modo, se adherira norma y metodos cualitativos ratificado por ante la sociedad, 
como en una entrevista de complejo. Indagando a su vez un beneficio en los leyentes hacia 
las indagaciones e investigaciones de enfoque cualitativa, que da en proporcion adentro del 
centro de analisis no es muy habitual a diferencia de las exploraciones e investigaciones de 
enfoque cuantitativo que son sobresaliente en los aprendices. 
En el momento de realizar las entrevistas a las personas seleccionadas por medio de los 
indicadores que se aportaron a la información de investigación siendo un juez de paz 
letrado, un progenitor de familia, un psicólogo y una madre de familia. Fue realizado un 
guien de entrevista semiestructurada  conforme a las especialidades de cada individuo 
plasmándose y derivándose de las categorías y sub categorías, buscamos el propósito que 
adquirimos en cada entrevistado y cual es el alcance que aportan cada uno de ellos, siendo 
así conseguimos un analisis de la indagación adecuado que obtenemos de cada respuesta 
planteado por cada entrevistado. (Robles, 2011, pág. 42) 
Por esta razon, la justificación metodológica es razon el motivo de desarrollo de 




   
 
siendo así incitar factibles definiciones, ya que asimila un enfoque cualitativo y un método 
inductivo. (Hernández, 2010) 
1.4.3. Justificación práctica 
El desarrollo de investigación se realizó porque se pretende estudiar la identidad del menor 
por prevalencia de la verdad biológica; porque el ordenamiento juridico civil cuando se 
quiere realizar la impugnación de paternidad matrimonial no se halla concorde con la 
conservacion afiliar que obtiene el derecho a la identidad del infante, puesto que la 
ordenación sobre los individuos autentico para gesticular y la prueba biológica de ADN 
están supeditados o restringidos en lo dispuesto en la presunción de paternidad matrimonial 
denominar pater is est, constituir mecanismo legal que estorba la  autónoma de libre 
investigación de la paternidad del infante comprobado adentro del matrimonio; por la 
misma razón que hoy en día  la libertad y la aparición de nuevas formas de familiar están 
causando confusión a la sociedad; en ese sentido, es preciso señalar que la normatividad 
civil vigente debe actualizarse, porque el niño tiene el derecho de dominar a su progenitor 
biológico y el padre a su descendiente.  
Recordemos que la identidad del menor es uno de los atributos más importantes de la 
persona, por la misma razón que la sociedad los diferenciará unos a los otros, por ello los 
elementos esenciales del derecho a la identidad del menor es definida a partir de la 
filiación, dichos elemento son: El nombre, las relaciones familiares, dominar a sus padres, 
este último tiene que ver con la verdad biológica, y a ser ciudadano como tal, es importante 
también señalar que ninguno de los elementos son determinantes sobre el otro para 
determinar el contenido de la identidad del menor a partir de la llamada filiación, sino que 
todos esos elementos son igualmente relevantes. 
Finalmente, toda persona tiene derecho de conocer su realidad biológica, que 
recientemente se estaría implementando en nuestra legislación civil, por la misma razón 
que solo está siendo aplicado el pater is est, presunción de paternidad, limitando a 




   
 
1.4.4. Relevancia 
Es importante porque se quiere actualizar la institución de la familia, dentro de nuestra 
normativa civil se va a establecer una figura jurídico relacionado al derecho a la identidad 
del menor y reconocimiento del padre a su descendiente por prevalencia de la verdad 
biológica, saliendo más allá de la teoría pater is est. 
1.4.5. Contribución 
Esta presente investigación pretende buscar un enlace entre el derecho a la identidad del 
nacido y el reconocimiento del progenitor al hijo por medio de la figura de prevalencia de 
la verdad biológica, asimismo sugiere la reformacion del Código Civil, a fin de establecer 
la paternidad biológica mediante la prueba de ADN, esta normativa permitirá a los padres 
poder impugnar la paternidad de sus progenitores ante los juzgados civiles 
correspondientes, y hacer que la legislación nacional esté acorde a la nuevas tendencias 
sociales. 
1.5. Objetivos: 
1.5.1. Objetivo general 
Identificar si el derecho a la identidad del menor es motivado por la prevalencia de la 
verdad biológica. 
1.5.2. Objetivos específicos 
O1. Identificar si el derecho a la identidad es producto del examen de ADN. 
O2. Identificar si el derecho a la identidad del menor da lugar a ejercer el derecho a la 
filiación. 
O3. Identificar si el reconociendo del padre a su descendiente es probada por la prevalencia 
de la verdad biológica. 
 
 































   
 
2.1. Diseño de investigación 
Se debe entender que la investigación científica es el conjunto de procesos sistemáticos, 
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema, de acuerdo 
con los parámetros científicos; en ese sentido, en la presente investigación se utilizó el 
enfoque cualitativo, ya que se busca comprender el fenómeno de “El derecho a la identidad 
del menor por prevalencia de la verdad biológica”, explorándolo desde la perspectiva de 
los participantes en su ambiente natural. Y el diseño ha sido el diseño de Investigación 
Fenomenológico, en razón de que se describió la problemática el derecho a la identidad del 
menor por prevalencia de la verdad biológica. (Hernández, 2014, pág. 943) 
2.2. Métodos de muestreo 
El muestreo de la investigación cualitativa se determina durante o después de la inmersión 
inicial, se puede ajustar en cualquier momento del estudio. La muestra es no probabilística 
y no busca generalizar resultados (Hernández et al. 2014, p. 383). 
El modelo de muestrario donde se beneficia en las investigaciones cualitativas son las no 
probabilísticas, donde la muestra es un grupo de personas, sucesos, eventos, etc., sobre los 
cuales se recolectaran los datos que vienen a ser sus discursos; sin que necesariamente sea 
representativo del universo o población que se estudia (Hernández, 2010, pág. 394). 
En ese sentido, es necesario mencionar que en la investigación realizada la muestra que se 
empleó ha sido expertos, ya que se apoyara en la información obtenida de especialistas en 
el tema, a personas que tienen contacto directo con el derecho a la identidad del menor por 
prevalencia de la verdad biológica. 
Por lo que la muesta en la cual se llevo acabo la entrevista estuvo conformado por 4 
personas claves que han sido un Juez de Paz Letrado, un Psicólogo, una padre de familia y 
una madre de familia; la muestrá extraida de las personas claves, permitió la opinión de 
cada uno de ellos acerca del tema y para ello el entrevistado conoció la materia y cumplir 





   
 
2.2.1. Escenario de estudio 
En la presente investigación se determinó diversos escenarios de estudios de acuerdo a la 
ubicación de los expertos en su ámbito de acción, siendo uno de ellos el juzgado de Paz 
Letrado del Rimac con una población de 27 trabajadores. 
En ese sentido, el escenario de estudio en la cual se llevó acabo la entrevista estuvo  
confrmado por 4 personas claves que fueron un Juez de Paz Letrado, un Psicólogo, un 
padre de familia, una madre, para ello el entevistado conocía sobre la materia y cumplió 
con las características minimas del cuadro de muestreo caulitativo realizado. 
2.2.2. Caracterización de sujetos 
En esta parte tenemos que preguntarnos ¿a qué personas entrevistar?  ¿Quiénes son los 
indicados para aportarnos información necesaria para nuestro trabajo de investigación? 
Para responder a las referidas interrogantes hemos tomado en cuenta lo siguiente:   
Tabla 1. 
Caracterización de los sujetos 
Profesión o cargo  Especialidad Número 
 
Código 
Juez de Paz Letrado Abogado 1 
EXP 1 
Padre de familia  Administrador 1 
EXP 2 
Psicólogo Licenciado 1 
EXP 3 
Madre de familia Enfermera 1 
EXP 4 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿A qué personas entrevistar?  
A los que tienen mejores historias que contar, en el presente caso hemos considerado a los 
especialistas y conocedores sobre el derecho a la identidad y la vedad biológica, siendo 
dichos especialistas un Juez de Paz letrado, un padre de familia, un Psicólogo y una madre 
de familia. 






   
 
Existe la dificultad de determinar el numero de individuos que deberían ser entrevistados 
ya que es un estudio cualitativo. La habilidad y/o estrategia del muestreo teórico se va a 
emplear como prontuario para recopilar a los individuos que serán entrevistados. Siendo 
así  el muestreo teórico que empleamos con los números de  “casos” que se encontraron en 
el estudio de investigación vaca relativamente de repercusión. Lo considerable es la 
capacidad de cada “caso” en la cual ayudar al lector en dicho desarrollo de comprensiones 
sobre el área estudiada de la vida sociocultural.  
La entrevista a realizar no determina un número mínimo o máximo de entrevistados, ya 
que la finalidad no obedece a una representación estadística, en este caso quiere decir que 
se basa en un estudio minucioso de la información que se obtenga de las conversaciones 
con los entrevistados.  
La estrategia cualitativa de producción de datos es recursiva, el investigador va avanzando 
conforme a la información que produce y analiza, y así, decide los próximos pasos a 
seguir. El investigador cualitativo va disponiendo en vivo, a partir de lo previsible y lo no 
previsto, los alcances de la selección. La muestra cualitativa aborda desde lo intensivo las 
características de la calidad de los fenómenos, desatendiendo su generalización 
cuantificable y extensiva. 
Por lo expuesto en lo que concierne a nuestro trabajo de investigación se enfocó el 
muestreo desde la selección de los participantes actuantes, en este caso un Juez de Paz 
Letrado, un padre de familia, un Psicólogo y una madre de familia; toda vez que cuanto 
más enfocada este la selección más definida será la información que obtengamos. 
Elaboración del guion para las Entrevistas Semi-Estructuradas 
Organización y secualización de las preguntas 
En principio la entrevista será semi-estructurada, en la que la etapa del periodo de 
realización de la entrevista se procederá a señalar la introducción y guía de la entrevista, 
por lo que señalamos: 
Introducción: 




   
 
a. Propósito de las preguntas: 
El objetivo de las preguntas es lograr obtener un  mayor y mejor resultado con el fin de que 
pueda ser examinada teniendo la finalidad de cumplir con la realización del trabajo de 
investigación de enfoque cualitativo “El derecho a la identidad del menor por prevalencia 
de la verdad biológica”. 
b. Explicación de cómo y porque fue seleccionada la persona entrevistada 
Al respecto se debe señalar lo siguiente: 
Como fue señalada la persona entrevistada 
Las personas seleccionadas fueron de la siguiente manera: De manera directa, en razón a 
los criterios de representatividad, pertinencia y predisposición. De representatividad por ser 
los especialistas o expertos en la problemática del derecho a la identidad del menor por 
prevalencia de la verdad biológica; de pertinencia, por ser individuos que cuentan con los 
conocimientos básicos y profundos del tema a investigar; y de predisposición, porque 
disponen de tiempo para la entrevista. 
¿Por qué fue seleccionada la persona entrevistada? 
Las personas fueron seleccionadas porque proveen al investigador de: Mayor información 
de acuerdo a sus posiciones estratégicas actuales como, Juez de Paz Letrado, padre de 
familia, Psicólogo o madre de familia; en aplicación, de la representación de los intereses 
de la sociedad y la investigación desde el que hacer de las ciencias sociales.   
Para poder obtener una mejor indagación en poco periodo posible, tomando en 
consideración las circunstancias que rodean al investigador. 
Máximas oportunidades para verificar argumentos construidos. 
El Guion de la Entrevista 
También llamado guía de la entrevista, es el momento en el cual se identificarán los temas 
materia de análisis y se plantearán las posibles preguntas: 




   
 
Los asuntos que serán presentado en la concurrente investigación, tomando en reputacion 
que el argumento de la presente tarea es “El derecho a la identidad del menor por 
prevalencia de la verdad biológica”; dichos temas son los que detallamos a continuación: 
Política de reconocimiento del padre a su descendiente 
La filiación como forma de reconociendo al menor 
La presunción pater is est establecida en el Código Civil vigente 
El examen de ADN como prueba determinante para la filiación  
Contenido y Naturaleza de las Preguntas 
De lo antes expuesto consideramos que las preguntas deben ser las siguientes: 
¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a su descendiente? 
¿Qué opina usted sobre la filiación y el derecho del niño a su identidad? 
¿Qué opina usted sobre la presunción de paternidad – pater is est? 
¿Usted cree que el examen de ADN es la prueba principal de la paternidad? 
Formulación de las Preguntas de acuerdo a los Temas 
Las preguntas serán de acuerdo a la tabla siguiente: 
Tabla 2.  
Tabla de categorización de sujetos 












¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de 











¿Qué opina usted sobre la filiación y el 










¿Usted cree que el examen de ADN es la 
prueba principal de la paternidad? 
 




   
 
2.3. Rigor Científico. 
El rigor científico estuvo dado por la búsqueda y la reconstrucción de teorías coherentes y 
la búsqueda de información adecuada para enriquecer la investigación, equivalente a la 
validez y confiabilidad conforme a la investigación cualitativa y para su evaluación se 
aplicó la subordinacion o solidez lógica, la credibilidad, la auditabilidad o 
conformabilidad, y la transmisiblemente o acoplable. (Hernández et al. 2014, p. 474).   
2.3.1. Dependencia. 
La cual implica la consistencia de los resultados siendo revisador por diversos 
investigadores y estos alcancen a apreciacion coherentes. Debiendo evitar que nuestras 
opiniones o creencias personales aflijan la conexion y estructurar de la circunstancia 
(Hernández et al., 2010e, p. 473). 
2.3.2. Credibilidad. 
La cual se refiere si el investigador ha logrado captar y asimilar el completo significado de 
las diversas experiencias de cada uno de los participantes, para lo cual debemos considerar 
relevantes todos los datos que nos proporcionen, buscando evidencia positiva y negativa 
por igualdad (Hernández et al.,2010f, p. 475). 
2.3.3. Transferencia o aplicabilidad de resultados. 
Referida a que el lector, individuo y/o sujeto de la presente desarrollo de la investigación 
señale con claridad el grado de similitud entre el contexto del estudio y otros contextos, 
con el fin de otorgar más piezas para valorar a probabilidad de trasferencia se debe detallar, 
amplia y detalladamente el ambiente, los participantes, materiales, instrumentos, etc. 
(Hernández et al.,2010g, p. 478). 
2.4. Analisis cualitativo de datos 
2.4.1. Categorización: 
Carrasco (2009c, p. 300) señala que las categorías son los diversos valores que se dan en la 
investigación, es la manera de conceptuar expresiones en forma clara, de acuerdo a los 




   
 
Tabla 3.  
Operacionalización de categorías. 
 
2.4.2. Realización de Entrevistas 
En el proceso cualitativo la recolección y el análisis ocurren en paralelo, el análisis no es 
estándar, ya que cada estudio requiere un esquema propio de análisis (Carrasco, 2009a, p. 
241).  
Carrasco indica que en la recolección de datos, recibimos datos no estructurados y es el 
investigador que le da la estructura, siendo los datos muy variados entre si. Donde el 
investigador debe describir las experiencias personales estudiadas bajo su visualizacion, en 
su jerga y con sus propias locuciones (2009b, p. 242). 
2.5. Aspectos éticos. 
La presente investigación ha respetado los lineamientos metodológicos y el derecho de 
autor; del mismo modo, se cumplió con los parámetros establecidos por la Universidad 
Cesar Vallejo, de tal manera que no existe plagio o copias en esta investigación, el 
programa antiplagio Turnitin; asimismo se utilizó para este fin el manual APA; finalmente 
se ha respetado las convicciones personales, políticas, religiosas y morales. 
CONCEPTO CATEGORIA SUB CATEGORÍA 
El reconocimiento del padre a su descendiente 
consiste en la filiación donde existen 2 personas 
involucradas el ascendiente y descendiente, por 
el cual se genera el vínculo jurídico sin 
limitaciones de ningún tipo. (Gallegos, 2006, 
pág. 248) 
Reconocimient









La filiación es un derecho que existe entre dos 
personas  ascendiente y descendiente, por el que 
el primero reconoce a su descendiente y el 
segundo es reconocido por su progenitor,  por el 
cual el ascendiente le otorga un nombre y un 







- El vínculo jurídico 
- El nombre 
- El apellido 
 
El examen de ADN es parte de la verdad 
biológica consistente en realizar un 
procedimiento para los que quieren demostrar la 
paternidad de su hija o hijo, conocer el 
parentesco entre las personas, la característica de 
este examen puede ser informativa, personal, 





























   
 
Tabla 4.  
Respuestas a la pregunta referente al objetivo general. 
 1. ¿Qué opina usted sobre la identidad del menor por prevalencia de la verdad biológica? 
Respuestas 
EXP-1 EXP-2 EXP-3 EXP-4 
Bueno el derecho a la 
identidad del niño, es un 
derecho constitucional 
es inherente a la 
persona, todo individuo 
tiene derecho a una 
identidad, ahora la 
filiación es el método 
que permite que ese 
derecho se concrete y el 
proceso de filiación es el 
medio adecuado para 
destacar ese derecho. En 
toda persona tiene 
derecho a un nombre, 
ahora la filiación es el 
método que permite que 
ese derecho se concrete 
y el proceso de filiación 
es el medio adecuado 
para destacar ese 
derecho. Es evidente que 
es la prueba principal 
porque el avance 
científico que permite 
ahora de manera casi 
perfecta establecer ese 
lazo sanguíneo, 
anteriormente se usaba 
la prueba negativa en 
sentido de que se decía 
de que la prueba de 
sangre se excluía, ahora 
es una prueba de 
filiación, la prueba de 
sangre se establecía que 
mediante el análisis de 
los tipos sanguíneos 
cuando un emplazado , 
una pareja de padre no 
lo era porque las pruebas 
eran incompatibles por 
Más que un derecho 
creo que esa palabra 
lo toman como 
obligación porque 
hay personas que no 
reconocen a sus 
hijos lo dejan de 
lado y a veces la 
madre tiene que 
optar por ese medio 
cuando debe el 
padre ir y firmar. 
Los infantes nacídos 
fuera de contraer 
nupcias en la 
antigüedad eran 
considerados como 
ilegitimos, hoy en 
día existe protección 
nacional e 
internacional al niño 
y el adolecente, por 
ejemplo en la 
legislación nacional 
reconoce en el art. 2 
inciso 1 de la 
Constitución 
Política del Estado 
donde indica que 
todo individuo tiene 
derecho a ser 
identificado, 
asimismo el Código 
Civil, o el Código 
del Niño y e 
Adolecente. Se debe 
tomar en 
consideración que 
hoy en día existen 
mecanismos para 
pedir la prueba de 
paternidad mediante 
El derecho a la identidad 
utilizando la verdad 
biológica, consiste en la 
utilización del examen de 
ADN es una prueba 
principal de la paternidad,  
La muestra de ADN es 
una prueba más detallada 
para diagnosticar  
una paternidad o 
la filiación como 
institución jurídica y del 
derecho elemental de todo 
individuo, en el suceso de 
la comprobación  de 
paternidad, no es 
necesario la muestra de la 
madre. La manera más 
sencilla para adquirir 
muestras biológicas de 
forma directa es realizar 
un frotis bucal, 
empleando bastoncillos de 
algodón, para reunir 
células del epitelio bucal 
o saliva. Para la toma de 
muestras de ADN, es 
necesario las muestras 
biológicas de los 
participes. En el caso de 
las pruebas de paternidad, 
no es esencial la muestra 
de la madre. La prueba 
informativa tiene varias 
opciones: primero Puede 
solicitarnos un kit de toma 
de muestras, que le 
enviaremos, de forma 
gratuita y con 
instrucciones precisas de 
utilización, a la dirección 
El nexo a la filiación y el 
derecho del niño a su 
identidad, este es un tema 
un poco duro porque el 
niño tiene que esperar a 
que el padre después de 
una demanda lo firme, en 
sí me parece muy bien 
ese tema.  
El reconocimiento del 
menor mediante la 
filiación por su progenitor 
debe ser una obligación, 
por la misma razón que el 
menor no puede quedar 
desamparado. El niño 
obtiene muchos 
beneficios al establecerse 
legalmente su paternidad 
como el derecho a 
heredar o realizar 
contratos, los beneficios 
son económicos la 
seguridad social, 
derechos sucesorios y, 
posiblemente, 
manutención. Todo niño 
en la sociedad debe tener 
identidad, la filiación es 
el reconocimiento del 
menor por sus padres es 
indispensable  esa 
práctica para el desarrollo 
del menor. Si la madre 
está casada al momento 
del nacimiento del niño o 
durante los 300 días 
previos a su nacimiento o 
si la madre no estaba 
casada pero durante sus 
primeros dos años de vida 




   
 
el hecho de la sangre, 
ahora la prueba de ADN 
permite aceptar el padre 
a su hijo, el presidente 
de la republica 
promulgo  una norma 
que denomino “ley 
de ADN gratuito”. 
la verada biológica, 
ello es el examen de 
ADN, a nivel 
jurisdiccional o de 
manera privada, en 
el primer caso se no 
tiene costo alguno, 
porque el Estado se 
hace cargo del pago 
correspondiente, 
pero en el segundo 
caso si es necesario 
que el interesado 
cumpla con pagar el 
examen de ADN.  
 
 
que nos indique, segundo 
Puede acercarse a 
LabADN prueba de 
paternidad para recoger 
personalmente nuestro kit 
de toma de muestras. 
Asimismo, nuestro 
personal podrá realizar la 
toma de muestras de 
manera anónima (sin 
necesidad de 
identificarse), si así lo 
desean, tercero si no desea 
obtener el kit de toma de 
pruebas puede hacer lo 
siguiente: con un 
bastoncillo de algodón 
pasar por la boca y tomar 
saliba. 
constantemente con un 
hombre que lo reconoció 
como su hijo se aplica la 
presunción pater is est, 
por consiguiente los 




Tabla 5.  
Interpretación de entrevista sobre el objetivo general. 
Pregunta 
N° 1 






COINCIDENCIA: Los entrevistados coincidieron en que la identidad del menor 
es de esencial consideración para diferenciarlos ante la comunidad, y ello debe 






En la misma tabla se puede observar que el EXP-4 tuvo discrepancia con los 
EXP-1, EXP-2 y el EXP-3, quien indica que el examen de ADN no es singular, 
es decir el único camino para establecer la identidad del menor, sino el camino es 





    EXP-4 
INTERPRETACION: De la lectura de la tabla 4 los entrevistados afirman que 
la identidad del menor es un atributo personalísimo y que debe ser respetado 
utilizando medios científicos como el examen de ADN, como arte de la 
prevalencia de la verdad biológica. 




   
 
Respuestas a la categoría de reconocimiento del padre a su descendiente. 
2. ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a su descendiente? 
Respuestas 
EXP-1 EXP-2 EXP-3 EXP-4 
Ahora que existe 
métodos 
científicos, la 
actitud del padre 
cambia porque 
generalmente la 
manera es bien 
difícil, 
empalagoso 
lograr que el 
padre reconozca a 
su hijo o hija 
ahora con la 
prueba de ADN 
ya el padre tiene 
menos posibilidad 
de negar su 
obligación. El 
reconocimiento 
espontaneo de la 
paternidad al 
menor  da lugar a 
la filiación y este 
al parentesco; 
siendo que sobre 
el menor 
reconocido se 
ejercerá la patria 
potestad con los 
derechos 
esenciales como 






jurídica; así como 
su guarda y 
custodia. Motivo 
por el cual, el 
menor reconocido 
tiene derecho a 
Es muy importante porque 
el niño requiere de cariño 
efecto y amor que es lo 
principal muy aparte de 
las necesidades básicas 
como alimentos, más que 
el derecho como padre es 
su derecho de ellos 
salvaguardar lo que es 
interés superior. El 
reconocimiento 
espontaneo de paternidad 
(VAP, por sus siglas en 
inglés) este proceso es 
algo sencillo al permitir 
que los progenitores no 
casados firmen un 
documento y establezcan 
una relación legal entre el 
padre y su hijo sin 
necesidad de recurrir a los 
juzgados competentes. El 
niño obtiene muchos 
beneficios al establecerse 
legalmente la paternidad. 
Los beneficios son: 
Económicos Una red de 
seguridad económica que 
incluye seguridad social, 





Cobertura de seguro 
médico y acceso a una 
historia clínica/genética 
completa. Sociales 
Identidad plena, vínculo 
familiar y oportunidad de 
experimentar otros lazos 
familiares. No hay que 
pagar para firmar el 
Que está muy bien 
porque obviamente el 
derecho a la familia 
este, según el código 
de derecho del niño y 
adolescente en todo el 
articulo preliminar 
indica que  en el 
artículo del 13 hasta 
el 14, el infante tiene 
derecho a obtener un 
familia, recreación, 
vestido y todo eso 
son la parte 
fundamentales que 
tiene del derecho del 
niño. Un padre que 
reconozca a su niño 
está muy bien. Ahora 
hay casos en la cual 
no lo reconozcan, en 
el caso que no lo 
reconozcan hay 
cantidad de factores, 
lamentablemente 
justo ayer tuve una 
entrevista en capital 
que estamos hablando 
en respecto porque la 
mujer, incluso lo puse 
en instagran y canal 
de YouTube, puse un 
pequeño video, por 
qué se separan pues 
porque 
lamentablemente no 
están preparadas para 
que puedan mantener 
a una familia y el 
promedio según INEI 
de separación es entre 
1 a 3 años, 
especialmente con 
Que ahí se ve el amor que 
tiene el padre hacia sus 
hijos, el amor va 
creciendo constantemente 
pero desde que ya firman 
a los hijos es porque 
tienen un gran apego.  
El reconocimiento del 
menor a por su progenitor 
debe ser una obligación, 
por la misma razón que el 
menor no puede quedar 
desamparado. El niño 
obtiene muchos beneficios 
al establecerse legalmente 
su paternidad como el 
derecho a heredar o 
realizar contratos, los 
beneficios son 




manutención. También se 
sienten los seguros 
medicos y acceso a una 
historia clínica/genética 
completa. Sociales 
Identidad plena, vínculo 
familiar y oportunidad de 
experimentar otros lazos 
familiares. El 
reconocimiento del menor 
por su progenitor es 
indispensable para el 
desarrollo del menor. Si la 
madre está casada al 
momento del nacimiento 
del niño o durante los 300 
días previos a su 
nacimiento o si la madre 
no estaba casada pero 




   
 
 
Tabla 7.  
Interpretación de entrevista sobre la categoría reconocimiento del padre a su 
descendiente 
llevar el apellido 
paterno, recibir 
alimentos y 
percibir, en su 
caso, la porción 
hereditaria 
reconocimiento o enviarlo 
a la Oficina de Registro 
Civil (OVS, por sus siglas 
en inglés). Tendrá que 
pagar un pequeño 
honorario para obtener 
una nueva copia del 
certificado de nacimiento 
de su hijo. 
Si la madre está casada al 
momento del nacimiento 
del niño o durante los 300 
días previos a su 
nacimiento o si la madre 
no estaba casada pero 
durante sus primeros dos 
años de vida el niño 
convivió constantemente 
con un hombre que lo 
reconoció como su hijo 
(en ese caso se presume 
que el hombre es su 
padre). 
mayor prevalencia 
del primer hijo, el 
problema es la falta 
de preparación para 
que pueda mantener a 
una familia, y eso 
afecta obviamente 
mucho al menor. 
años de vida el niño 
convivió constantemente 
con un hombre que lo 
reconoció como su hijo se 









COINCIDENCIA: Los entrevistados coincidieron en que el reconocimiento 
del padre al infante es un derecho fundamental, porque de lo contrario el niño 




       EXP-4 
DISCREPANCIA: 
En la misma tabla se puede observas que el EXP-4 tuvo discrepancia con los 
EXP-1, EXP-2 y el EXP-3, quien indicó el reconocimiento del padre a su 
descendiente es importante pero no indispensable, porque muchas veces la 




       EXP-4 
INTERPRETACION: De la lectura de la tabla 6 los entrevistados afirman 
que el reconocimiento del progenitor a su descendiente en la sociedad moderna 




   
 
Tabla 8.  
Respuestas a la categoría de la filiación. 
 3. ¿Qué opina usted sobre la filiación y el derecho del niño a su identidad? 
Respuestas 
EXP-1 EXP-2 EXP-3 EXP-4 
Bueno el derecho a 
la identidad del 
niño, es un derecho 
constitucional  
inherente al 
individuo, ya que 
toda persona tiene 
derecho a un 
nombre, ahora la 
filiación es el 
método que permite 
que ese derecho se 
concrete y el 
proceso de filiación 
es el medio 
adecuado para 
destacar ese 
derecho. En si el 
derecho a la 
identidad del niño, 
es un derecho 
constitucional es un 
derecho inherente a 
la persona, toda 
persona tiene 
derecho a un 
nombre, ahora la 
filiación es el 
método que permite 
que ese derecho se 
concrete y el 
proceso de filiación 
es el medio 
adecuado para 
destacar ese 




la filiación por 
Más que un 
derecho creo que 
esa palabra lo 
toman como 
obligación porque 
hay personas que 
no reconocen a 
sus hijos lo dejan 
de lado y a veces 
la madre tiene que 
optar por ese 
medio cuando 
debe el padre ir y 
firmar. Los niños 
que nacían fuera 
del matrimonio en 
la antigüedad eran 
considerados 
como bastardos, 




niño y el 
adolecente, por 
ejemplo en la 
legislación 
nacional reconoce 
en el artículo 2 




indica que todo 
persona tiene 
derecho a la 
identidad, 
asimismo el 
Código Civil, o el 
Código del Niño 
Es un derecho pues, no 
podría decir mayor 
información, obviamente es 
un derecho constitucional, 
como todos los derechos del 
niño, como señala el C.C. 
inclusive como el código 
penal si en caso hay una 
falta, una omisión, este 
podría decir que lo que me 
estás diciendo es una acción 
verdadera. Como dice el 
derecho constitucional, la 
mamá quiere decir que es  la 
figura del individuo que se 
proyecta a través de rasgos y 
signos cualidades y 
características La identidad 
es el sello característico de 
cada persona, considera 
aspectos culturales, 
lingüísticos, religiosos y 
sociales que conlleva a que 
la persona se reconozca a sí 
misma y se distinga de las 
demás, presentándose con un 
nombre y una identificación. 
Es importante diferenciar el 
acto de la inscripción que 
nos permite tener un nombre, 
una nacionalidad, conocer 
nuestra procedencia, etc; con 
la accion del reconocimiento 
que establece el vínculo de 
filiación, es decir que 
obligaciones del padre a una 
pensión de alimentos, 
herencia. La identidad es el 
sello característico de cada 
persona, considera aspectos 
En vinculacion a la 
filiación y el derecho 
del infante a su 
identidad, este es un 
tema un poco duro 
porque el niño tiene que 
esperar a que el padre 
después de una 
demanda lo firme, en sí 
me parece muy bien ese 
tema.  
El reconocimiento del 
menor mediante la 
filiación por su 
progenitor debe ser una 
obligación, por la 
misma razón que el 
menor no puede quedar 




su paternidad como el 
derecho a heredar o 




derechos sucesorios y, 
posiblemente, 
manutención. Todo 
niño en la sociedad 
debe tener identidad, la 
filiación es el 
reconocimiento del 
menor por sus padres es 
indispensable esa 
práctica para el 
desarrollo del menor. Si 




   
 
 
Tabla 9.  
Interpretación de entrevista sobre la categoría la filiación. 
complacencia, es 
decir, cuando se 
manifiesta una 
relación de filiación 
con el hijo o la hija 
del cónyuge o la 
pareja de hecho, a 
sabiendas de que no 
es el hijo(a) 
biológico. Este 
reconocimiento de 
la filiación por 
complacencia deja 
un amplísimo 
margen a la 

















reconoces a través 
del Pacto 
internacional de 
la Protección del 
niño y el 
Adolecente; en 
ese sentido no 
existe razón de 
desproteger al 





que las demás 
personas no 
puedan dejar a la 
deriva al menor 






religiosos y sociales que 
conlleva a que la persona se 
reconozca a sí misma y se 
distinga de las demás, 
presentándose con un 
nombre y una identificación. 
 
momento del 
nacimiento del niño o 
durante los 300 días 
previos a su nacimiento 
o si la madre no estaba 
casada, pero durante 
sus primeros dos años 
de vida el niño convivió 
constantemente con un 
hombre que lo 
reconoció como su hijo 
se aplica la presunción 
pater is est, por 
consiguiente, los padres 











COINCIDENCIA: Los entrevistados coincidieron que la filiación es un 




       EXP-4 
DISCREPANCIA: 





       EXP-4 
INTERPRETACION: De la lectura de la tabla 8 los entrevistados afirman 
que la filiación es un derecho que accede al infante a su identidad y 




   
 
Tabla 10.  
Respuestas a la categoría del examen de ADN. 
4. ¿Usted cree que el examen de ADN es la prueba principal de la paternidad? 
Respuestas 
EXP-1 EXP-2 EXP-3 EXP-4 
Es evidente que es la 
prueba principal porque 
el avance científico que 
permite ahora de manera 
casi perfecta establecer 
ese lazo sanguíneo, 
anteriormente se usaba la 
prueba negativa en 
sentido de que se decía 
de que la prueba de 
sangre se excluía, ahora 
es una prueba de 
filiación, la prueba de 
sangre se establecía que 
mediante el análisis de 
los tipos sanguíneos 
cuando un emplazado , 
una pareja de padre no lo 
era porque las pruebas 
eran incompatibles por el 
hecho de la sangre, ahora 
la prueba de ADN 
permite aceptar el padre a 
su hijo, el presidente de 
la republica promulgo  
una norma que denomino 
“ley de ADN gratuito”. 
Sin embargo, la 
disposición que modifica 
la ley que regula el 
proceso de filiación 
judicial de paternidad 
extramatrimonial no 
señala que la prueba de 
ADN será gratuita, pues 
seguirá siendo asumida 
por el demandado. “Lo 
que pretende la nueva ley 
es aclarar determinados 
puntos. Básicamente 
busca reducir el tiempo 
Claro gracias a la 
tecnología que 
está avanzando, 
creo que es algo 
muy bueno 
porque hay padres 
que se 
desentienden, 
ahora con la 
prueba de ADN es 
una gran ayuda. 
El examen de 
ADN, hoy en día 
se ha convertido 
en la prueba 
fundamental de la 
paternidad, es la 




existe otro medio 
de comprobacion  





Se debe tomar en 
consideración que 
hoy en día existen 
dos mecanismos 
de pedir el 
examen de ADN, 
a nivel 
jurisdiccional o de 
manera privada, 
en el primer caso 
se no tiene costo 
alguno, porque el 
Estado se hace 
Judicialmente si, y en otros 
ámbitos lo que sucede como 
por ejemplo digamos de que 
tienes tu pareja, son jóvenes y 
el hombre quiere saber si es el 
verdadero padre, hay pruebas 
caseras que si lo ven claro el 
porcentaje es el 60% o 70% 
para saber si efectivamente es 
el padre o no, ya el señor 
decidirá si es el padre o no, hay 
una ley del 2016 o 2015 si no 
me equivoco, que se llama 
presunción paterna el pater is 
est, como ejemplo  de repente si 
el señor dice yo no creo que sea 
mi hijo por solo he estado 3 
meses y luego me fui de 
viaje,ahora que llego me entero 
que tienes un hijo, entonces de 
repente pucha hasta que se 
agilice el juicio  lo más 
probable es que él la tenga de 
ganar, así de sencillo. Y he 
visto caso en la fiscalía no se 
imaginan casos de casos ah, 
hay casos que pierden como 
hay casos que ganan todo 
depende de un fiscal porque el 
juez es el que decide no, todo 
depende del fiscal y del 
abogado defensor nada mas ya, 
y muchas veces por más que la 
ley diga algo según un artículo 
y por mas sea tipificada la ley, 
digamos el artículo del 12 de 
marzo del 2014 donde dice por 
ejemplo puedes poner el 
nombre del padre, hoy en día el 
hombre puede decirte porque le 
has puesto mi nombre si no es 
Claro, 
presupuesto 
con eso está 
100% 
garantizado 
que es el padre.  
La prueba de 














ADN da lugar 
a la veracidad 
















el Examen de 









de estos procesos que por 
lo general son muy largos 
debido a la carga 
procesal de los Juzgados 
de Familia y de Paz 
Letrado”. La posibilidad 
de admitir a trámite de 
estas pruebas está 
supeditado a un correcto 
proceso de toma de toma, 
identificación y envío de 
las muestras hasta; por 
tanto, la toma de 
muestras sólo puede ser 
realizada por 
profesionales de la salud 
o de la justicia, que 
identificarán y 
custodiarán las muestras 
para garantizar en todo 
momento su autenticidad 
e integridad. Los pasos a 
seguir para solicitar una 
prueba de ADN, 
informativa o con validez 
judicial, como también el 
proceso de Análisis del 
ADN consta de los 
siguientes pasos. 
Extracción: Por medio de 
cualquier célula que 
posea núcleo se puede 
obtener el ADN, ya sea 
desde una gota de sangre, 
un pelo o saliva son 
suficientes. Para procesar 
dichas muestras, se 
añaden reactivos que 
rompen las membranas 
de las células y liberan el 
ADN contenido en ellas, 
limpiándolo de restos 
como proteínas y otros 
compuestos orgánicos. 
cargo del pago 
correspondiente, 
pero en el 
segundo caso si es 
necesario que el 
interesado cumpla 
con pagar el 
examen de ADN. 
En ese orden de 
ideas el examen 
de ADN establece 
la amplificación; 
Electroforesis: Por 
medio de una 
descarga eléctrica 
se separan los 
fragmentos que se 
han amplificado y 










obtenidas en una 
determinada 
muestra con la de 
otra muestra de 
ADN y se 
observan las 
coincidencias para 
verificar si ambas 
secuencias 
pertenecen a la 
misma persona, 
corresponden a 





mi hijo, y la mujer dice no pero 
si yo he estado contigo, es ahí 
donde dice demuéstralo si han 
pasado 3 años y te hace una 
denuncia hasta que se descubra 
si es el hijo biológico o no 
mientras tanto va a pasar todo 
un proceso del cual ustedes van 
a perder tiempo y el problema 
es ese porque en el colegio yo 
veo que los menores salen 
afectados, el problemas del que 
sucede la mamá estrés, el papá 
manda mensaje violento 
cantidad de mensaje violento a 
la madre (cantidad de adjetivos) 
entonces el niño observa todo 
eso y el niño percibe justamente 
toda la actitud de la madre, 
entonces se ve muy afectado 
lamentablemente, ahora lo que 
yo diría es como le dije a mi 
hermana dejarlo ahí el 
problema es de que la mujer 
tiene como mantenerse y como 
lo dije en el programa 
combinado, lo dije bien claro 
señoritas manténgase ustedes 
solas económicamente porque 
el hombre no siempre las va a 
mantener, el hombre se va y?, 
que hacen? Denuncian? Y ojo 
que en otros países como 
Holanda y Bélgica al final la 
denuncia no es para el papá  es 
para ustedes porque ustedes no 
han prevenido justamente el 
hecho del que el padre se valla 
y ahora queda el mismo, allá es 
así las leyes es diferente están 
„‟evolucionando‟‟ si se quiere 








este examen se 
denomina el  
examen 





que genotipo es 
el nombre con 
el que se 
designa a la 




















   
 
 
Tabla 11.  
Interpretación de entrevista sobre la categoría el examen de ADN. 
Pregunta 
N° 4 






COINCIDENCIA: Los entrevistados coincidieron que el examen de 





       EXP-4 
DISCREPANCIA: 
En la misma tabla se puede observas que el EXP-4 tuvo discrepancia con 
los EXP-1, EXP-2  y el EXP-3, quien indica que el examen de ADN no es 
absoluto para determinar la identidad del menor, sino existen otros  
mecanismos como los valores y principios de los progenitores para otorgar 




       EXP-4 
INTERPRETACION: De la lectura de la tabla 10 los entrevistados 
afirman que el examen de ADN como parte del progreso de la ciencia y la 






































   
 
La investigación tuvo como proposito describir si el derecho a la identidad del nacido es 
motivado por la nueva figura de prevalencia de la verdad biológica, esto va por avance de 
la ciencia y la tecnología mediante el examen de ADN, en el cual se buscó determinar la 
relación entre cada una las categorías (reconocimiento del progenitor a su descendiente, la 
filiación y el examen de ADN. 
La mayor delimitación de este desarrollo de investigación ha sido exponer, aclarar el tema 
y realizar las entrevistas formuladas, por la misma razón que muchos de los entrevistados 
no adquirían con tiempo libre para realizar las preguntas formuladas por las categorías y 
subcategorías de la investigacion, por lo que los resultados se adquierio de los que se 
apoyar a realizar dicha entrevistar acorde a las siguientes preguntas formuladas; además es 
necesario establecer que la identidad del menor hoy en día es indispensable, por lo que los 
entrevistados indicaron que el examen de ADN es el único camino para la filiación y el 
reconocimiento del progenitor al nacido por medio de la verdad biológica. 
La investigación tuvo como antecedentes internacionales donde el tesista Proaño en el año 
2013 estableció como título de investigación la “Identidad biológica frente a la identidad 
legal: derivado a la presunción de paternidad. (Investigación para obtener el título 
profesional de abogada, Universidad San Francisco de Quito). Quito, Ecuador quien 
concluyó que la afirmación de la intimidad como derecho del infante adquiere jerarquía 
suprema es decir que obtiene rango de la ley de leyes, al realizar referencia del derecho que 
obtiene todo menor (niño, niña y el adolescente) a conseguir un nombre propio; asimismo, 
el tesista Carrillo en el año 2011 desarrolló la tesis titulada el “Derecho a la identidad en 
niños, niñas y adolescentes adoptados/as en Argentina”. (Tesis, para obtener el grado 
académico de maestro, Universidad Andina Simón Bolívar). Simón Bolívar, Ecuador, 
quien concluyó que el prohijamiento desde el ámbito de la Declaración Universal de 
Derecho Humanos y la psicología se define que el papel primordial, esencial de la 
identidad es la independización subjetiva del bienestar y el desarrollo de la persona en su 
plenitud. 
En el ámbito nacional se tuvo como antecedentes la tesis desarrollada por Mestanza en el 
año 2016 sobre la “Determinación de filiación del hijo extramatrimonial de mujer casada”. 
(Tesis para adquirir el título de abogado, Universidad Andina del Cusco). Cusco, Perú; 
quien concluyó que, la impugnación, fundamentalmente es un hecho destinado a obtener 
 
   
 
una confirmación en la cual se va a negar una paternidad dotada a un individuo, dotada 
cuando el esposo no considera hijo bajo la figura de presunción de paternidad. Del mismo 
modo el tesista Sullon el año 2015 desarrollo la tesis titulada el “Análisis de la aplicación 
de la presunción de paternidad matrimonial y su afectación al derecho a la identidad del 
hijo que no es del marido de la mujer casada”. (Investigación para obtener el título de 
abogado, Universidad Nacional de Piura). Piura, Perú; quien concluyó que la aplicación de 
presunción de paternidad es relacionada conforme al periodo de termino prescrita sobre la 
impugnación de padre obtenido nupcias y de su permanencia, y mientras se ejerza la 
relación de matrimonio seguirá afectando la identidad del menor. Finalmente se tuvo la 
tesis del graduando Macedo del año 2016 sobre el “El reconocimiento del padre biológico 
a hijo de mujer y la vulneración constitucional del derecho a la identidad del menor. 
Casación N° 2726-2012 del Santa - Caso Norberto Hugo Roca Meza”. (Investigación para 
adquirir el título profesional de abogado, Universidad Científica del Perú). Iquitos - Perú. 
Quien concluyó que la identidad de un individuo, en este caso hablamos de un infante es 
un derecho esencial que adquiere todo ser individuo; es decir que a todo infante se le 
retribuye un  nombre, una nacionalidad entre otra cosas que son esenciales primordiales 
para el verdadero crecimiento integral de la persona; el derecho a la filiación es un aspecto 
jurídico reconocida en nuestra normativa que pertenece a la identidad; el dictamen jurídica 
teniendo conexión a la filiación extramatrimonial es decir un nacido fuera del matrimonio,  
en la actualidad la situación de las cosas hay vacíos legales que en el ejercicio que trae una 
fila de dificultades por la apremiante falta de conexión entre nuestro ordenamiento jurídico 
frente a la sociedad; en pocas palabras, los jueces deben adquirir la Ley en los cuyos 
demandas judiciales para realizar la prevalencia  el beneficio prior del nacido. 
El marco teórico según el autor Vargas señala y nos enseña que el derecho que adquirimos 
toda persona es decir el derecho de identidad radica  en el procedimiento único de la 
persona, por el cual se puede diferenciar de los demás individuos, ya que la persona en 
única e inigualable dentro al entorno social; en tal acepcion, siendo así podemos señalar 
que nuestra identidad tiene un fin de dimensiones tanto en lo unipersonal como en lo 
grupal, ya que a su vez se permite que el individuo tenga un nombre propio y una imagen  
que es indivisible, como lo mencione con anterioridad no puede existir dos o mas personas 
con la misma identidad, ya sea con el mismo nombre en ese caso se puede definir 
homonimia, mas no las actitudes, opiniones, sentimientos, potencialidades, estilo, 
 
   
 
necesidades, costumbres, ideas, intereses, impulsos, destrezas, historia, proyecto, futuro, 
sexualidad, inteligencia, vocación, lenguaje, cultura y/o competencia; por esta razon, la 
identidad acceder poseer una figura y/o figura particular que muestra valores, principios y 
creencias ingénitas donde se forjan el estilo de vivir de manera unipersonal, grupal y 
sociocultural; asi de la misma el modo a su identidad le hace diferente de los demás seres y 
la forma de vida que se obtendra en adelante.  
Mientras que el autor Macedo indica que nuestra identidad en conexión a la identificación 
del individuo da un significado singular de ser aquella persona y no ser otro, identidad 
siendo un derecho elemental plasmado en la Constitución Política del Estado Peruano, 
siendo asi por el ordenamiento legal correspondinte, de tal manera nuestra carta magna 
señala que nuestro derecho de identidad que adquiere toda persona, en varias situaciones 
no se puede acreditar la identidad por motivo que existen nacidos fuera del matrimonio, es 
por ello que hay el crecimiento de personas de no tienen su documento nacional de 
identidad; ello se puede determinar científicamente que la figura del individuo es la 
identidad planificada de rasgos signos consubstancial al individuo que permite ser 
diferente a los demás individuos, la identidad asimismo hace que en la sociedad el 
individuo se halle y se desenvuelva con equidad de calidad y derecho ante los demas, que 
también se puede establecer como una expresión vulgar donde se diferencia a los niños de 
unas familias con otras familias, ya sea por su nombre, apellido o simplemente apodo, lo 
esencial es que cada persona obtiene una cualidad diferente a otro individuo y ante una 
sociedad se les distingue como tal. 
El autor Macedo indicó que la identidad unipersonal y/o particular interfiere en dar a 
conocer el origen biológico con emancipación de su filiación, dicha costumbre accedera 
que el infante abtenga un temperamento único a proporcionde sus cualidades particulares; 
en ese sentido, la identidad consiste en el nombre que es el único atributo que divergencia 
un individuo de otro, que de manera subjetiva como algo propio, personal al sujeto cuando  
se da por el hecho de ser uno mismo y de manera objetiva, siendo reconocida y protegida 
por el ordenamiento jurídico vigente.  
El autor Mesa indicó que la identidad tiene un significado especial  de ser ese y no otra 
persona, siendo asi es considerado en nuestro ordenamiento jurídico legislación nacional 
como un derecho primordial y/o fundamental, y la legislación civil recoge como tal 
 
   
 
derecho fundamental que no puede ser alterado por ninguna causa; asimismo, el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de identidad y Estado Civil, también 
considera como derecho fundamental; asimismo, la  expresión identidad desde la 
perspectiva filosófico  tiende a reestudiar el contenido de la identidad, es decir, es 
totalmente dinámica y no estática, por la misma razón que la palabra identidad como tal es 
considerada absoluta; entonces, la identidad filiatoria se constituye como uno de los 
elementos biológicos de la procreación que tiende a reconocer la identidad en todos sus 
aspectos juicio-sociales.  
En relación a la filiación el autor Llancari, indicó que constituye una relación de vinculo 
biológico, por el cuan se puede identificar a una persona y pueda tener descendientes para 
el mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad; la creación de la vida humana bajo 
coincidencias genéticas es una figura de la propia naturales del ser humano, pero también 
pueden generarse problemas como por ejemplo la esterilidad genética,  que en la actualidad 
ya no es problema porque existen mecanismos científicos que resuelven el problema a 
través de la procreación asistida; y Zafaroni indicó que la filiación debe tener un 
tratamiento adecuado bajo el principio de igualdad, como piedra angular del 
constitucionalismo, por la misma razón que el reconocimiento del infante por sus 
ascendientes es un derecho fundamental y/o primordial recocido en el artículo 2 inciso 1 de 
la Constitución. 
El cuestionario realizado para la entrevista ha sido realizado acorde a las cualidades de 
todos los entrevistados y conforme a los productos observables de la Universidad Cesar 
Vallejo, dichas preguntas fueron ¿Qué opina usted sobre la identidad del infante por 
prevalencia de la verdad biológica?, ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a 
su descendiente?, ¿Qué opina usted sobre la filiación y el derecho del niño a su identidad? y 
¿Usted cree que el examen de ADN es la prueba principal de la paternidad?. 
Los resultados mostraron que los entrevistados en relación a la primera pregunta sobre el 
objetivo general ¿Qué opina usted sobre la identidad del menor por prevalencia de la 
verdad biológica? EXP-1, EXP-2, EXP-3 y EXP-4 coincidieron que la identidad del 
menor es de vital importancia para diferenciarlos en la sociedad, y ello debe ser probado 
mediante la verdad biológica, es decir mediante el examen de ADN, porque el derecho a la 
identidad del niño es un derecho constitucional es un derecho inherente a la persona, toda 
 
   
 
persona tiene derecho a un nombre, a una filiación, ahora la filiación es el método que 
permite que ese derecho se concrete; el proceso de filiación es el medio adecuado para 
destacar ese derecho. Es evidente que es la prueba principal porque el avance científico 
que permite ahora de manera casi perfecta establecer ese lazo sanguíneo, anteriormente se 
usaba la prueba negativa en sentido de que se decía de que la prueba de sangre se excluía, 
ahora es una prueba de filiación, la prueba de sangre se establecía que mediante el análisis 
de los tipos sanguíneos cuando un emplazado, una pareja de padre no lo era porque las 
pruebas eran incompatibles por el hecho de la sangre, ahora la prueba de ADN permite 
aceptar el padre a su hijo, por eso el gobierno promulgo  una norma jurídica que se 
denominó “Ley de ADN gratuito”. Por otro lado, también en esa pregunta hubo 
discrepancias en que el examen de ADN no es el único camino para establecer la identidad 
del menor, sino el camino es sembrar valores y principios en los progenitores para otorgar 
la identidad al menor.  
En relación a la segunda pregunta 2 ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a 
su descendiente? Los entrevistados concordaron que el reconocimiento del progenitor al 
infante siendo el caso de a situación extramatrimonial es de vital importancia, porque es un 
derecho fundamental que el padre tiene a reconocer a su progenitor y del hijo de ser 
reconocido como tal; es muy importante subrayar esto porque el niño requiere de cariño 
efecto y amor que es lo principal muy aparte de las necesidades básicas como alimentos, 
más que el derecho como padre es su derecho de ellos salvaguardar lo que es interés 
superior. El reconocimiento voluntario de paternidad (VAP, por sus siglas en inglés) este 
proceso es algo simple permite que un padre y una madre no casados firmen un documento 
y establezcan una relación legal entre el padre y su hijo sin necesidad de recurrir a los 
tribunales. El niño obtiene muchos beneficios al establecerse legalmente la paternidad. Los 
beneficios son: Económicos Una red de seguridad económica que incluye seguridad social, 
beneficios para ex combatientes, derechos sucesorios y, posiblemente, manutención. 
Médicos Cobertura de seguro médico y acceso a una historia clínica/genética completa. 
Sociales Identidad plena, vínculo familiar y oportunidad de experimentar otros lazos 
familiares. No hay que pagar para firmar el reconocimiento o enviarlo a la Oficina de 
Registro Civil (OVS, por sus siglas en inglés). Tendrá que pagar un pequeño honorario 
para obtener una nueva copia del certificado de nacimiento de su hijo; si la madre está 
casada al momento del nacimiento del niño o durante los 300 días previos a su nacimiento 
 
   
 
o si la madre no estaba casada, pero durante sus primeros dos años de vida el niño convivió 
constantemente con un hombre que lo reconoció como su hijo (en ese caso se presume que 
el hombre es su padre). 
En relación a la tercera pregunta  3 ¿Qué opina usted sobre la filiación y el derecho del 
niño a su identidad? los entrevistados concordaron que la filiación es el reconocimiento de 
los padres a sus progenitor, y el niño tiene derecho a ser reconocido por sus padres para 
que pueda tener una identidad propia; al respecto de debe entender que la filiación es un 
derecho pues, no podría decir mayor información, obviamente es un derecho 
constitucional, como todos los derechos del niño, como el código civil incluso como el 
código penal si en caso hay una falta, una omisión, este podría decir que lo que me estás 
diciendo es una acción verdadera. El derecho del niño a la identidad. Desde el momento de 
su nacimiento, toda persona tiene derecho a obtener una identidad. Todos 
los niños tienen derecho a poseer una identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un 
apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores. Como dice el 
derecho constitucional, la mamá quiere decir que es la imagen de la persona y/o individuo 
que se proyecta a toda persona es a través de cualidades y características que adquiere un 
infante y/o individuo siendo así unos signos peculiares. Aquel derecho de identidad 
significa y se da a conocer que es un sello característico de cada individuo, considerando 
los aspectos, religiosos y sociales que acarrear a que el individuo se observa a sí mismo y 
se distinge de los demás, presentándo con un nombre y una determinacion. Es considerar la 
diferencia en la accion de la indicación que nos admite tener un nombre, una nacionalidad, 
conocer nuestra procedencia, etc; con la accion del reconocimiento que se afinje el lazo de 
filiación, es decir que obligaciones del progenitor a una pensión de alimenticia. La 
identidad es el sello característico de cada persona, considera aspectos culturales, 
lingüísticos, religiosos y sociales que conlleva a que la persona se reconozca a sí misma y 
se distinga de las demás, presentándose con un nombre y una identificación. 
Finalmente, en relación a la cuarta pregunta 4 ¿Usted cree que el examen de ADN es la 
prueba principal de la paternidad? los entrevistados coincidieron que el examen de ADN es  
un medio probatorio esencial y/o fundamental para confirmar al progenitor biologico del 
menor. Judicialmente es el único camino por ejemplo digamos de que tienes tu pareja, son 
jóvenes y el hombre quiere saber si es el verdadero padre, hay pruebas caseras que si lo 
ven claro el porcentaje es el 60% o 70% para saber si efectivamente es el padre o no, ya el 
 
   
 
señor decidirá si es el padre o no, hay una ley del 2016 o 2015 si no me equivoco, que se 
llama presunción paterna el pater is est, como ejemplo  de repente si el señor dice yo no 
creo que sea mi hijo por solo he estado 3 meses y luego me fui de viaje, ahora que llego me 
entero que tienes un hijo, entonces de repente pucha hasta que se agilice el juicio  lo más 
probable es que él la tenga de ganar, así de sencillo. Y he visto caso en la fiscalía no se 
imaginan casos de casos ah, hay casos que pierden como hay casos que ganan todo 
depende de un fiscal porque el juez es el que decide no, todo depende del fiscal y del 
abogado defensor nada mas ya, y muchas veces por más que la ley diga algo según un 
artículo y por mas sea tipificada la ley, digamos el artículo del 12 de marzo del 2014 donde 
dice por ejemplo puedes poner el nombre del padre, hoy en día el hombre puede decirte 
porque le has puesto mi nombre si no es mi hijo, y la mujer dice no pero si yo he estado 
contigo, es ahí donde dice demuéstralo si han pasado 3 años y te hace una denuncia hasta 
que se descubra si es el hijo biológico o no mientras tanto va a pasar todo un proceso del 
cual ustedes van a perder tiempo y el problema es ese porque en el colegio yo veo que los 
menores salen afectados, el problemas del que sucede la mamá estrés, el papá manda 
mensaje violento cantidad de mensaje violento a la madre (cantidad de adjetivos) entonces 
el niño observa todo eso y el niño percibe justamente toda la actitud de la madre, entonces 
se ve muy afectado lamentablemente, ahora lo que yo diría es como le dije a mi hermana 
dejarlo ahí el problema es de que la mujer tiene como mantenerse y como lo dije en el 
programa combinado, lo dije bien claro señoritas manténgase ustedes solas 
económicamente porque el hombre no siempre las va a mantener, el hombre se va y?, que 
hacen? ¿Denuncian? Y ojo que en otros países como Holanda y Bélgica al final la 
denuncia no es para el papá es para ustedes porque ustedes no han prevenido justamente el 
hecho del que el padre se valla y ahora queda el mismo, allá es así las leyes es diferente 





































   
 
En relación al objetivos general que fue  si el derecho a la identidad del menor es motivada 
por la prevalencia de la verdad biológica, conforme a los  resultados alcanzados, se 
concluyó que hoy en día en la legislación civil esta figura jurídica no se encuentra 
establecida, ello ocasiona que los índices de los hogares disfuncionales como la separación 
de cuerpos, el divorcio, la infidelidad y la paternidad biológica más allá de la presunción 
de  paternidad –pater is est- va en crecimiento, porque no existe normativa vigente que 
regule el derecho a la identidad del menor por la prevalencia de la verdad biológica y se 
pueda administrar justicia conforme a la normativa vigente.  
En relación al primer objetivo específico identificar si el derecho a la identidad es producto 
del examen de ADN, conforme a los resultados alcanzados, se concluyó que la identidad 
del menor es probada eficientemente solo con el avance de la ciencia y la tecnología 
mediante el examen de ADN. 
En relación al segundo objetivo específico identificar si el derecho a la identidad del menor 
da lugar a ejercer el derecho a la filiación, conforme a los  resultados alcanzados, se 
concluyó que el derecho a la identidad del menor motiva a ejercer el derecho a la filiación, 
a fin de diferenciarlo en la sociedad; asimismo, se debe tener en cuenta que el 
reconocimiento del padre a su descendiente es de vital importancia, porque es un derecho 
fundamental que el padre tiene a reconocer a su progenitor y del hijo de ser reconocido 
como tal; finalmente, la filiación es el reconocimiento de los padres a su progenitor, y el 
niño tiene derecho a ser reconocido por sus padres para que pueda tener una identidad 
propia. 
En relación al tercer objetivo específico identificar si el reconociendo del padre a su 
descendiente es probada por la prevalencia de la verdad biológica; al respecto conforme a 
los resultados alcanzados, se concluyó que el único camino convincente científicamente es 
la prevalencia de la verdad biológica que es probada por el examen de ADN; el examen de 
ADN es la prueba fundamental para declarar la paternidad del menor.
 
 



















   
 
Se recomienda hacer que el derecho a la identidad del menor sea eficiente a través del 
examen de ADN motivada por la prevalencia de la verdad biológica, a fin de otorgar a los 
padres el derecho de reconocer a sus hijos biológicos y a los hijos el derecho de ser 
reconocido por su padre biológico; es importante precisar que el examen de ADN, 
actualmente conforme al avance de la ciencia y la tecnología es el mecanismo más idónea 
para determinar si una persona es padre o no de un menor, por consiguiente debe existir 
facilidades en su alcance económico. 
Se recomienda que el Estado debe implementar mecanismos más adecuados y otorgar 
facilidades a la gente de menos recursos económicos para alcanzar al examen de ADN, y 
no estar recurriendo todavía al Poder Judicial a fin de que se le otorgue el examen gratuito. 
El examen como el mecanismo más adecuado que determina la paternidad del menor 
lamentablemente es demasiado costoso, cualquier persona no puede alcanzar fácilmente, 
para lo cual debe recurrir necesariamente al Poder Judicial para des acreedor de facilidades 
estatales; ene en ese sentido, el Estado debe establecer políticas que permitan acceder a 
bajo costo a dicho examen de ADN.  
Hoy en día en la legislación civil no reconoce la figura jurídica de la verdad biológica o 
paternidad biológica, solo reconoce la presunción de  paternidad –pater is est-; en ese 
sentido, se recomienda que el derecho a la identidad del menor por prevalencia de la 
verdad biológica debe ser positivizada en la legislación nacional civil, mediante una 
modificación normativa, se debe recordar que existen mecanismos normativos que permite 
la modificación de la legislación pertinente, conforme establece el artículo 107 de la 
Constitución Política del Estado, que indica la ruta legislativa, permitiendo por el Poder 
Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los gobiernos regionales, gobiernos 
municipales, los organismos constitucionalmente autónomo (Tribunal Constitucional, 
Consejo Nacional de la Magistratura, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría 
del Pueblo, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, Oficina Nacional 
de Procesos Electorales, Banco Central de Reserva del Perú y la Contraloría General de la 
República), los colegios profesionales y el 3% de la población organizada.  
Se recomienda a otros investigadores que profundicen el tema relacionado a la identidad 
del menor por prevalencia de la verdad biológica, a fin de lograr que los legisladores 
puedan modificar el Código Civil. 
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Anexo 3. Articulo científico 
 
El derecho a la identidad del menor por prevalencia de la verdad biológica 
 (The right to the identity of the minor due to the prevalence of biological truth)  
Geraldine Chavez Crisostomoo
1




Universidad Cesar Vallejo 
 
Resumen 
El objetivo general de la presente investigación es describir si el derecho a la identidad 
del menor es motivada por la prevalencia de la verdad biológica, por el avance de la 
ciencia y la tecnología mediante el examen de ADN; hoy en día en la legislación civil esta 
figura jurídica no se encuentra establecida, ello ocasiona que los índices de los hogares 
disfuncionales como la separación de cuerpos, el divorcio, la infidelidad y la paternidad 
biológica más allá de la presunción de  paternidad (pater is est) va en crecimiento, porque 
no existe normativa vigente que regule el derecho a la identidad del menor por la 
prevalencia de la verdad biológica y se pueda administrar justicia conforme a la normativa 
vigente.  
La investigación tuvo como diseño fenomenológico, es de enfoque cualitativo, método 
inductivo, tipo descriptivo, ya que su propósito fue describir y entender desde el punto de 
vista de cada participante, siendo los sujetos de estudio un Juez de Paz Letrado, un padre 
de familia, un Psicólogo y una madre de familia.  
En la investigación se aplicó la técnica de entrevista a profundidad semiestructurada, 
mediante una guía de preguntas y se tuvo como resultado que los entrevistados 
coincidieron en que la identidad del menor es indispensable y debe ser reconocido 
debidamente por su progenitor mediante la verdad biológica, examen de ADN.  Finalmente 
se concluyó que el derecho a la identidad del menor por prevalencia de la verdad biológica 
debe ser positivizada en la legislación nacional civil. 
Palabras clave: La identidad del menor, la verdad biológica, el examen de ADN, el 









The objective of the present investigation is to describe if the right to the identity of the 
minor is motivated by the prevalence of biological truth, this by the advance of science and 
technology through the DNA examination; nowadays in the civil legislation this legal 
figure is not established, in this sense, the object of the investigation is to propose the 
modification of the pertinent civil legislation, in order to establish the right to the identity 
of the minor by prevalence of the truth biological, because at present the indices of 
dysfunctional homes such as separation of bodies, divorce, infidelity and biological 
paternity beyond the presumption of paternity -pater is growing, but there is no current 
legislation that regulate the right to the identity of the minor due to the prevalence of 
biological truth and justice can be administered in accordance with current regulations. 
The research was designed based theory, was a qualitative approach, inductive method, 
descriptive type, since its purpose was to describe and understand from the point of view of 
each participant, being the subjects of study a Justice of the Peace, a father of family, a 
psychologist and a family mother. 
In the research, the semi-structured depth interview technique was applied, through a 
question guide and as a result, the interviewees agreed that the child's identity is 
indispensable and must be duly recognized by his or her parent through biological truth. 
DNA Finally, it was concluded that the right to the identity of the minor due to the 
prevalence of biological truth must be positive in the national civil legislation. 






   
 
1. Introducción 
Teniendo como referencia el Código Civil, el niño nacido en el matrimonio o dentro de los 
300 días antes de la impugnación tiene como papá al esposo; conforme a la normativa civil 
vigente esa figura se llama la presunción de paternidad matrimonial, pero conforme a la 
realidad existe la figura donde el esposo no es el padre del hijo de la mujer casada, es decir 
es el hijo de una tercera persona, y ese hijo tarde o temprano tendrá derecho a conocer a su 
padre biológico por medio de la verdad biológica, esa verdad biológica es el examen de 
ADN; entonces ese hecho jurídico en la legislación nacional no está positivizado y requiere 
urgente regulación, porque los operadores de justicia se han generado una duda al 
momento de resolver un conflicto por la falta de una legislación vigente a la verdad 
biológica que permitirá otorgar al menor el derecho a la identidad. 
Hoy en día el avance de la ciencia y la tecnología va en crecimiento, en esa misma línea también la 
sociedad, y la familia no se queda atrás especialmente en la adopción de figuras como el derecho a 
la identidad y la verdad biológica, el derecho a la identidad consiste en otorgar al menor su 
verdadera identidad por medio de su padre biológico, mientras que la verdad biológica es el 
examen de ADN. 
Entonces la presunta paternidad del matrimonio que otorga al padre, el nivel de veracidad 
en proteger al hijo de la mujer casada, y quien se genera derechos y obligaciones de 
manutención de los hijos que no son suyos; de modo que, frente a una sociedad tan 
avanzada es preciso positivizar la figura de la paternidad biológica, a fin de encaminar las 
cosas hacia el derecho a la identidad de menor. 
El menor tiene derecho a la identidad y el padre al reconocimiento de su descendiente por 
prevalencia de la verdad biológica, contraria a la presunción pater is est, materializada por 
una serie de elementos esenciales concernientes a la filiación. 
En la presente investigación se ha considerado los trabajos previos y/o antecedentes 
relacionados al tema tanto internacionales como a nivel nacional, donde abarcan diversos 
estudios acerca la identidad del menor y la prevalencia de la verdad biológica. 
En el ámbito internacional, se consideró las siguientes investigaciones:  
Proaño (2013). “Identidad biológica frente a la identidad legal: derivado a la presunción de 
paternidad. (Investigación para optar el título profesional de abogada, Universidad San 
Francisco de Quito). Quito, Ecuador. Concluyó que la aseveración de la intimidad como 
derecho del menor tiene rango superior es decir rango de la ley de leyes, hacer referencia al 
derecho que tiene el niño, la niña y el adolescente a tener una identidad propia. 
En el ámbito nacional. 
Mestanza (2016). “Determinación de filiación del hijo extramatrimonial de mujer casada”. 
(Tesis para optar el título de abogado, Universidad Andina del Cusco). Cusco, Perú; 
Concluyó que, en relación con la impugnación, básicamente es una acción destinada a 
conseguir una manifestación que niegue la paternidad dada a una persona determinada, 
dotada cuando el esposo no considera como descendiente suyo al nacido bajo presunción 





   
 
2. Marco Teorico 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación, hubo la necesidad de identificar los 
temas conceptuales que convergen con la identidad del menor y la prevalencia de la verdad 
biológica, para tener una base teórica que sea de ayuda para abordar el tema de forma 
apropiada. 
La identidad consiste en el tratamiento único de la persona, por el que se diferencia de los 
demás, considera a la persona como único frente al entorno social y ambiental; en ese 
sentido, se puede indicar que la identidad contiene una serie de dimensiones tanto personal 
como grupa, que a la vez permite que la persona tenga un nombre y una imagen propia que 
es indivisible, no puede haber 2 personas con la misma  identidad  percepciones, actitudes, 
opiniones, sentimientos, potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, ideas, intereses, 
impulsos, destrezas, historia, proyecto, futuro, sexualidad, inteligencia, vocación, lenguaje, 
cultura y competencia; por lo que, la identidad permite tener una imagen propia; del mismo 
modo su identidad le hace diferente de los demás y la forma de vida que adoptará en 
adelante. (Vargas, 2011) 
La Convención sobre los Derechos del Niño (2016), conforme a esta convención el niño 
tiene derecho a conocer a sus padres y los padres a reconocerlos como tales, por la misma 
razón que toda persona en el mundo deben tener una identidad y dicha identidad solo 
puede darse con el reconocimiento por su ascendiente y descendientes. 
La verdad biológica solo puede ser probado por el examen de ADN, porque la ontología 
originaria de la filiación es el vínculo biológico, porque solo a través de esa institución 
jurídica nos identificamos como tales con nuestros padres ascendiente o nuestros hijos 
descendientes, sin menospreciar la adopción que también es un derecho fundamental, 
porque todo menor tiene el derecho a tener sus padres, si bien es cierto el mejor escenario 
es la paternidad biológica, pero existen circunstancia por lo que se obliga a recurrir a otros 
tipos de paternidad como el pater is est o el Estado (Llancari S. , 2009). 
La verdad biológica fortalece al proceso de identificación de la paternidad, por cierto es 
uno de los avances que la solidad actual ha adoptado, y que hoy en día se ha convertido en 
uno de los elementos más importantes para establecer la paternidad biológica; en ese 
sentido,  esta práctica está regulada por la misma Constitución Política del Estado peruano 
(Varsi, 2004). 
La filiación consiste en el lazo de descendencia de personas distintas, padre y madre, por el 
que se establece la relación directa entre los padres y los hijos; del mismo modo, la 
filiación es la denominación jurídica que se otorga a aquella creación de un ser vivo 
procreado por otro ser vivo. (Puig Peña, 2008, pág. 15) 
La filiación constituye una relación de vinculo biológico, por el cuan se puede identificar a 
una persona y pueda tener descendientes para el mejor desenvolvimiento dentro de la 
sociedad; la creación de la vida humana bajo coincidencias genéticas es una figura de la 
propia naturales del ser humano, pero también pueden generarse problemas como por 
ejemplo la esterilidad genética,  que en la actualidad ya no es problema porque existen 
mecanismos científicos que resuelven el problema a través de la procreación asistida. 




   
 
En la legislación civil peruana  establece que la presunción pater is esta consiste en que se 
tiene como padre al marido de la esposa casada, es decir lo que han nacido dentro del 
matrimonio o los nacidos dentro de los trescientos días siguientes a su disolución; es decir, 
que la mujer casada si procrea un hijo extramatrimonial tiene como padre de su hijo al 
marido (Cornejo, 1998). 
Problema general. 
¿El derecho a la identidad del menor es motivada por la prevalencia de la verdad 
biológica? 
Problemas específicos. 
P1. ¿El derecho a la identidad es producto del examen de ADN? 
P2. ¿El derecho a la identidad del menor da lugar a ejercer el derecho a la 
filiación? 
P3. ¿El reconociendo del padre a su descendiente es probada por la 
prevalencia de la verdad biológica? 
3. Justificación 
En relación a la justificación teórica, el autor Meza comparte que la identidad tiene un 
significado especial de ser ese y no otra persona, es un derecho establecido en el 
ordenamiento jurídico civil y el Reglamento de la Ley Orgánica del Registro Nacional de 
identificación y Estado Civil; en ese sentido, la identidad es la diferencia de una serie de 
rasgos, características o atributos propias de una persona que los diferencia de los demás, 
es un individuo único, la identidad es una figura jurídica que tiene por objeto diferenciar a 
las personas de las otras, otorgándoles un nombre y un apellido, y haciéndolo única en el 
mundo, considera a la persona como único frente al entorno social y ambiental; en ese 
sentido, se puede indicar que la identidad contiene una serie de dimensiones tanto 
personales como grupales, que a la vez permite que la persona tenga un nombre y una 
imagen propia como forma de diferenciación y es indivisible, inalienable porque no puede 
existir dos personas con la misma  identidad, personalidad,  percepciones, actitudes, 
opiniones, sentimientos, potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, etc. Finalmente, 
porque el derecho a la identidad consiste en el reestudio de los lineamientos de la identidad 
que año tras año, segundo a segundo, minutos a minutos, hora tras hora desde la 
antigüedad se estudia y están relacionadas directamente con el nombre, el nombre es la 
figura que diferencia una persona de la otra que de manera subjetiva como algo inherente a 
la persona surge por el solo hecho de ser y de manera objetiva está reconocida y protegida 
por la legislación nacional.  
Justificación metodológica, el objeto de la presente investigación es describir si la 
identidad como derecho fundamental del menor es motivado por la prevalencia de la 
verdad biológica, por lo cual pertenece al paradigma cualitativo. En ese sentido se basa 
más en una lógica y procedimiento inductivo (explorar y describir, y luego generar 




   
 
perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 
experiencias, significados y otros aspectos subjetivos) (Hernández et al., 2010, pág. 9) 
Siendo que en la entrevista a profundidad se basara en el seguimiento de un guion de 
entrevista semiestructurada, en la cual se plasmaran las temáticas que se abordan en los 
encuentros. Este guion está estructurado conforme a los objetivos planteados en la 
investigación, el entrevistador tiene que dar a conocer el propósito de la entrevista y cuáles 
son sus alcances, en consecuencia, es difícil determinar el número mínimo o máximo de 
entrevistados, ya que el fin no es una representación estadística, sino un estudio de la 
información proporcionada en las respuestas de las preguntas planteadas a los 
entrevistados. (Robles, 2011, pág. 42) 
Justificación práctica, la presente investigación se realizó porque se pretende estudiar la 
identidad del menor por prevalencia de la verdad biológica; la normatividad jurídica civil 
en materia de impugnación de paternidad matrimonial no se encuentra acorde con la 
protección íntegra que merece el derecho a la identidad del menor, puesto que la 
regulación sobre los sujetos legitimados para accionar y la prueba biológica de ADN están 
condicionados o limitados por lo dispuesto en la presunción de paternidad matrimonial 
denominada pater is est, estableciéndose dispositivos legales que impiden la libre 
investigación de la paternidad del hijo reconocido dentro del matrimonio; por la misma 
razón que hoy en día que la libertad y la aparición de nuevas formas de familia están 
causando confusión a la sociedad; en ese sentido, es preciso señalar que la normatividad 
civil vigente debe actualizarse, porque el niño tiene el derecho de conocer a su padre 
biológico y el padre a su descendiente.  
Justificación de Relevancia, es importante porque se quiere actualizar la institución de la 
familia, porque dentro del sistema jurídico nacional especialmente en el derecho de familia 
se establecerá una nueva idea jurídica relacionada al derecho a la identidad del menor y 
reconocimiento del padre a su descendiente por prevalencia de la verdad biológica, 
saliendo más allá de la teoría pater is est. 
Justificación de Contribución, la presente investigación no solo pretende buscar la relación 
entre el derecho de la identidad del menor y el reconocimiento del padre a su descendiente 
por prevalencia de la verdad biológica, sino también propone la modificación del Código 
Civil, a fin de establecer la paternidad biológica mediante la prueba de ADN, esta 
normativa permitirá a los padres poder impugnar la paternidad de sus progenitores ante los 
juzgados civiles correspondientes, y hacer que la legislación nacional esté acorde a la 
nuevas tendencias sociales. 
Objetivo general. 
Identificar si el derecho a la identidad del menor es motivado por la prevalencia de la 
verdad biológica. 
Objetivos específicos. 




   
 
O2. Identificar si el derecho a la identidad del menor da lugar a ejercer el 
derecho a la filiación. 
O3. Identificar si el reconociendo del padre a su descendiente es probada por la 
prevalencia de la verdad biológica. 
 
4. Resultados y discusión 
Se debe entender que la investigación científica es el conjunto de procesos sistemáticos, 
críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o un problema, de acuerdo 
con los parámetros científicos; en ese sentido, en la presente investigación se utilizó el 
enfoque cualitativo, ya que se busca comprender el fenómeno de “El derecho a la identidad 
del menor por prevalencia de la verdad biológica”, explorándolo desde la perspectiva de 
los participantes en su ambiente natural. Y el diseño ha sido el diseño de Investigación 
Fenomenológico, en razón de que se describió la problemática el derecho a la identidad del 
menor por prevalencia de la verdad biológica. (Hernández, 2014, pág. 943) 
La muestra que se utilizan en las investigaciones cualitativas son las no probabilísticas o 
dirigidas En ese sentido, el escenario de estudio en la cual se llevó acabo la entrevista 
estuvo  confrmado por 4 personas claves que fueron un Juez de Paz Letrado, un Psicólogo, 
un padre de familia, una madre, para ello el entevistado conocía sobre la materia y cumplió 
con las características minimas del cuadro de muestreo caulitativo realizado.  
 
Profesión o cargo  Especialidad Número 
Código 
Juez de Paz Letrado Abogado 1 EXP 1 
Padre de familia  Administrador 1 EXP 2 
Psicólogo Licenciado 1 EXP 3 















¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de 











¿Qué opina usted sobre la filiación y el 












¿Usted cree que el examen de ADN es la 










¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a su descendiente? 
Respuestas 




actitud del padre 
cambia porque 
generalmente la 
manera es bien 
difícil, 
empalagoso 
lograr que el 
padre reconozca 
a su hijo o hija 
ahora con la 
prueba de ADN 






voluntario de la 
paternidad da 
lugar a la 
filiación y este al 
parentesco; 
siendo que sobre 
el menor 
reconocido se 
ejercerá la patria 







Es muy importante porque 
el niño requiere de cariño 
efecto y amor que es lo 
principal muy aparte de las 
necesidades básicas como 
alimentos, más que el derecho 
como padre es su derecho de 
ellos salvaguardar lo que es 
interés superior. El 
reconocimiento voluntario de 
paternidad (VAP, por sus 
siglas en inglés) este proceso 
es algo simple permite que un 
padre y una madre no casados 
firmen un documento y 
establezcan una relación legal 
entre el padre y su hijo sin 
necesidad de recurrir a los 
tribunales. El niño obtiene 
muchos beneficios al 
establecerse legalmente la 
paternidad. Los beneficios 
son: Económicos Una red de 
seguridad económica que 
incluye seguridad social, 
beneficios para ex 
combatientes, derechos 
sucesorios y, posiblemente, 
manutención. Médicos 
Cobertura de seguro médico y 
acceso a una historia 
clínica/genética completa. 
Sociales Identidad plena, 
vínculo familiar y oportunidad 
de experimentar otros lazos 
familiares. No hay que pagar 
Que está muy 
bien porque 
obviamente el 
derecho a la familia 
este, según el 
código del derecho 
del niño y 
adolescente en todo 
el articulo 
preliminar indica 
que  en el artículo 
del 13 hasta el 14, el 
niño tiene derecho a 
una familia, 
recreación, vestido 
y todo eso son la 
parte fundamentales 
que tiene del 
derecho del niño. 
Un padre que 
reconozca a su niño 
está muy bien. 
Ahora hay casos en 
la cual no lo 
reconozcan, en el 
caso que no lo 
reconozcan hay 
cantidad de factores, 
lamentablemente 
justo ayer tuve una 
entrevista en capital 
que estamos 
hablando en 
respecto porque la 
mujer, incluso lo 
puse en instagran y 
Que ahí se ve el 
amor que tiene el padre 
hacia sus hijos, el amor 
va creciendo 
constantemente pero 
desde que ya firman a 
los hijos es porque 
tienen un gran apego.  
El reconocimiento 
del menor a por su 
progenitor debe ser una 
obligación, por la 
misma razón que el 
menor no puede quedar 





paternidad como el 
derecho a heredar o 




derechos sucesorios y, 
posiblemente, 
manutención. También 
se sienten los seguros 










   
 
 









COINCIDENCIA: Los entrevistados coincidieron en que el reconocimiento 
del padre a su descendiente es un derecho fundamental, porque de lo contrario 





DISCREPANCIA: En la misma tabla se puede observas que el EXP-4 tuvo 
discrepancia con los EXP-1, EXP-2  y el EXP-3, quien indicó el 
reconocimiento del padre a su descendiente es importante pero no 
indispensable, porque muchas veces la madre es quien afronta en su totalidad 





INTERPRETACION: De la lectura de la tabla 6 los entrevistados afirman que 
el reconocimiento del padre a su descendiente en la sociedad moderna es 
indispensable sin ella no habría posibilidad de la filiación. 
de bienes y 
representación 
jurídica; así 
como su guarda 
y custodia. 
Motivo por el 
cual, el o la hija 
reconocida tiene 




percibir, en su 
caso, la porción 
hereditaria 
para firmar el reconocimiento 
o enviarlo a la Oficina de 
Registro Civil (OVS, por sus 
siglas en inglés). Tendrá que 
pagar un pequeño honorario 
para obtener una nueva copia 
del certificado de nacimiento 
de su hijo. 
Si la madre está casada al 
momento del nacimiento del 
niño o durante los 300 días 
previos a su nacimiento o si la 
madre no estaba casada pero 
durante sus primeros dos años 
de vida el niño convivió 
constantemente con un 
hombre que lo reconoció como 
su hijo (en ese caso se 
presume que el hombre es su 
padre). 
canal de YouTube, 
puse un pequeño 
video, por qué se 
separan pues porque 
lamentablemente no 
están preparadas 
para que puedan 
mantener a una 
familia y el 
promedio según 
INEI de separación 
es entre 1 a 3 años, 
especialmente con 
mayor prevalencia 
del primer hijo, el 
problema es la falta 
de preparación para 
que pueda mantener 
a una familia, y eso 
afecta obviamente 
mucho al menor. 
experimentar otros 
lazos familiares. El 
reconocimiento del 
menor por su 
progenitor es 
indispensable para el 
desarrollo del menor. 
Si la madre está casada 
al momento del 
nacimiento del niño o 
durante los 300 días 
previos a su 
nacimiento o si la 
madre no estaba casada 
pero durante sus 
primeros dos años de 
vida el niño convivió 
constantemente con un 
hombre que lo 
reconoció como su hijo 
se aplica la presunción 




   
 
5. Discusión. 
La investigación tuvo como objetivo describir si el derecho a la identidad del menor es 
motivado por la prevalencia de la verdad biológica, esto por el avance de la ciencia y la 
tecnología mediante el examen de ADN, en el cual se buscó determinar la relación entre 
cada una las categorías (reconocimiento del padre a su descendiente, la filiación y el 
examen de ADN. 
La mayor limitación de la investigación ha sido explicarles el tema y realizar las 
entrevistas correspondientes, por la misma razón que muchos de los entrevistados no 
tenían tiempo para responder a las preguntas, por lo cual los resultados solo se obtuvieron 
de los que se pudieron entrevistar conforme a las siguientes preguntas correspondientes; 
además es necesario establecer que la identidad del menor hoy en día es indispensable, por 
lo que los entrevistados indicaron que el examen de ADN es el único camino para la 
filiación y el reconocimiento del padre a su descendiente por medio de la verdad biológica. 
La investigación tuvo como antecedentes internacionales donde el tesista Proaño en el año 
2013 estableció como título de investigación la “Identidad biológica frente a la identidad 
legal: derivado a la presunción de paternidad. (Investigación para optar el título profesional 
de abogada, Universidad San Francisco de Quito). Quito, Ecuador quien concluyó que la 
aseveración de la intimidad como derecho del menor tiene rango superior es decir rango de 
la ley de leyes, hacer referencia al derecho que tiene el niño, la niña y el adolescente a 
tener una identidad propia; asimismo, el tesista Carrillo en el año 2011 desarrolló la tesis 
titulada el “Derecho a la identidad en niños, niñas y adolescentes adoptados/as en 
Argentina”. (Tesis, para optar el grado académico de maestro, Universidad Andina Simón 
Bolívar). Simón Bolívar, Ecuador, quien concluyó que la adopción desde el ámbito de la 
Declaración Universal de Derecho Humanos y la psicología define que el papel principal 
de la identidad es la emancipación subjetiva del bienestar y el desarrollo de la persona en 
su plenitud. 
En el ámbito nacional se tuvo como antecedentes la tesis desarrollada por Mestanza en el 
año 2016 sobre la “Determinación de filiación del hijo extramatrimonial de mujer casada”. 
(Tesis para optar el título de abogado, Universidad Andina del Cusco). Cusco, Perú; quien 
concluyó que, en relación a la impugnación, básicamente es una acción destinada a 
conseguir una manifestación que niegue la paternidad dada a una persona determinada, 
dotada cuando el esposo no considera como descendiente suyo al nacido bajo presunción 
de paternidad. Del mismo modo el tesista Sullon el año 2015 desarrollo la tesis titulada el 
“Análisis de la aplicación de la presunción de paternidad matrimonial y su afectación al 
derecho a la identidad del hijo que no es del marido de la mujer casada”. (Investigación 
para optar el título de abogado, Universidad Nacional de Piura). Piura, Perú; quien 
concluyó que la aplicación de la presunción de paternidad es relacionada conforme al plazo 
de caducidad prescrita sobre la impugnación de padre matrimonial y su permanencia, y 




   
 
 Finalmente se tuvo la tesis del graduando Macedo del año 2016 sobre el “El 
reconocimiento del padre biológico a hijo de mujer y la vulneración constitucional del 
derecho a la identidad del menor. Casación N° 2726-2012 del Santa - Caso Norberto Hugo 
Roca Meza”. (Investigación para optar el título profesional de abogado, Universidad 
Científica del Perú). Iquitos - Perú. Quien concluyó que la identidad es un derecho que un 
sin número de derechos inherentes  a la persona interesada; de modo que a todo niño le 
corresponde un  nombre, nacionalidad entre otros cosas que son indispensables para el 
verdadero desarrollo integral del menor; el derecho a la filiación es una figura jurídica  que 
pertenece a la identidad establecido en el ordenamiento jurídico civil; la norma jurídica 
relacionada a la filiación extramatrimonial, aún en el estado actual de las cosas tiene vacíos 
legales que en la práctica trae una serie de problemas por la inminente falta de correlación 
entre la legislación y la realidad social; finalmente, los magistrados deberán aplicar la Ley 
en los procesos judiciales para hacer prevalecer  el interés superior del niño. 
El marco teórico según el autor Vargas indicó que la identidad consiste en el tratamiento 
único de la persona, por el que se diferencia de los demás, considera a la persona como 
único frente al entorno social y ambiental; ene se sentido, se puede indicar que la identidad 
contiene una serie de dimensiones tanto personal como grupa, que a la vez permite que la 
persona tenga un nombre y una imagen propia que es indivisible, no puede haber 2 
personas con la misma  identidad  percepciones, actitudes, opiniones, sentimientos, 
potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, ideas, intereses, impulsos, destrezas, 
historia, proyecto, futuro, sexualidad, inteligencia, vocación, lenguaje, cultura y 
competencia; por lo que, la identidad permite tener una imagen propia que tiene valores, 
principios y creencias innatos e inherentes que forjan su forma de vivir de manera personal 
y social; del mismo modo su identidad le hace diferente de los demás y la forma de vida 
que adoptará en adelante.  
Mientras que el autor Macedo indica que la identidad como parte de la identificación de la 
persona trae un significado especial de ser él y no ser otro, es un derecho fundamental 
reconocido por la Constitución Política del Estado Peruano, asimismo por las normas 
legales correspondientes, a pesar que la constitución obliga a la identidad de la persona, en 
muchos casos no se puede acreditar la identidad debidamente,  por eso el crecimiento de 
personas de no tienen el documento nacional de identidad; ello se puede determinar 
científicamente que la imagen de la persona es la identidad proyectada en rasgos signos 
inherentes a la persona que permite ser diferente en sí mismos, la identidad también hace 
que socialmente la persona se ubique y desarrolle con igualdad de condiciones y justicia, 
que también se puede establecer como una expresión vulgar donde se diferencia a los niños 
de unos con los otros ya sea por su nombre, pre nombre o simplemente apodo, lo 
importante es que cada quien tiene una característica distinta a la otra y la sociedad los 
reconoce como tal. 
El autor Macedo indicó que la identidad personal inmiscuye en conocer el origen biológico 
independientemente de su filiación, dicho origen permitirá que el menor adquiera una 




   
 
consiste en el nombre que es el único atributo que diferencia una persona de la otra, que de 
mara subjetiva como algo inherente a la persona surge por el solo hecho de ser y de manera 
objetiva está reconocida y protegida por la legislación nacional.  
En relación a la filiación el autor Llancari, indicó que constituye una relación de vinculo 
biológico, por el cuan se puede identificar a una persona y pueda tener descendientes para 
el mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad; la creación de la vida humana bajo 
coincidencias genéticas es una figura de la propia naturales del ser humano, pero también 
pueden generarse problemas como por ejemplo la esterilidad genética,  que en la actualidad 
ya no es problema porque existen mecanismos científicos que resuelven el problema a 
través de la procreación asistida; y Zafaroni indicó que la filiación debe tener un 
tratamiento adecuado bajo el principio de igualdad, como piedra angular del 
constitucionalismo, por la misma razón que el reconocimiento del menor por sus 
progenitores es un derecho fundamental recocido en el artículo 2 inciso 1 de la 
Constitución. 
El cuestionario utilizado en la entrevista ha sido elaborado conforme a las características 
de los entrevistados y conforme a los productos observables de la Universidad Cesar 
Vallejo, dichas preguntas fueron ¿Qué opina usted sobre la identidad del menor por 
prevalencia de la verdad biológica?, ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a 
su descendiente?, ¿Qué opina usted sobre la filiación y el derecho del niño a su identidad? 
y ¿Usted cree que el examen de ADN es la prueba principal de la paternidad?. 
Los resultados mostraron que los entrevistados en relación a la primera pregunta sobre el 
objetivo general ¿Qué opina usted sobre la identidad del menor por prevalencia de la 
verdad biológica? EXP-1, EXP-2, EXP-3 y EXP-4 coincidieron que la identidad del menor 
es de vital importancia para diferenciarlos en la sociedad, y ello debe ser probado mediante 
la verdad biológica, es decir mediante el examen de ADN, porque el derecho a la identidad 
del niño es un derecho constitucional es un derecho inherente a la persona, toda persona 
tiene derecho a un nombre, a una filiación, ahora la filiación es el método que permite que 
ese derecho se concrete; el proceso de filiación es el medio adecuado para destacar ese 
derecho. Es evidente que es la prueba principal porque el avance científico que permite 
ahora de manera casi perfecta establecer ese lazo sanguíneo, anteriormente se usaba la 
prueba negativa en sentido de que se decía de que la prueba de sangre se excluía, ahora es 
una prueba de filiación, la prueba de sangre se establecía que mediante el análisis de los 
tipos sanguíneos cuando un emplazado, una pareja de padre no lo era porque las pruebas 
eran incompatibles por el hecho de la sangre, ahora la prueba de ADN permite aceptar el 
padre a su hijo, por eso el gobierno promulgo  una norma jurídica que se denominó “Ley 
de ADN gratuito”. Por otro lado, también en esa pregunta hubo discrepancias en que el 
examen de ADN no es el único camino para establecer la identidad del menor, sino el 





   
 
En relación a la segunda pregunta ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de padre a su 
descendiente? Los entrevistados concordaron que el reconocimiento del padre a su 
descendiente es de vital importancia, porque es un derecho fundamental que el padre tiene 
a reconocer a su progenitor y del hijo de ser reconocido como tal; es muy importante 
subrayar esto porque el niño requiere de cariño efecto y amor que es lo principal muy 
aparte de las necesidades básicas como alimentos, más que el derecho como padre es su 
derecho de ellos salvaguardar lo que es interés superior. El reconocimiento voluntario de 
paternidad (VAP, por sus siglas en inglés) este proceso es algo simple permite que un 
padre y una madre no casados firmen un documento y establezcan una relación legal entre 
el padre y su hijo sin necesidad de recurrir a los tribunales. El niño obtiene muchos 
beneficios al establecerse legalmente la paternidad. Los beneficios son: Económicos Una 
red de seguridad económica que incluye seguridad social, beneficios para ex combatientes, 
derechos sucesorios y, posiblemente, manutención. Médicos Cobertura de seguro médico y 
acceso a una historia clínica/genética completa. Sociales Identidad plena, vínculo familiar 
y oportunidad de experimentar otros lazos familiares. No hay que pagar para firmar el 
reconocimiento o enviarlo a la Oficina de Registro Civil (OVS, por sus siglas en inglés). 
Tendrá que pagar un pequeño honorario para obtener una nueva copia del certificado de 
nacimiento de su hijo; si la madre está casada al momento del nacimiento del niño o 
durante los 300 días previos a su nacimiento o si la madre no estaba casada, pero durante 
sus primeros dos años de vida el niño convivió constantemente con un hombre que lo 
reconoció como su hijo (en ese caso se presume que el hombre es su padre). 
Finalmente, en relación a la cuarta pregunta 4 ¿Usted cree que el examen de ADN es la 
prueba principal de la paternidad? los entrevistados coincidieron que el examen de ADN es 
la prueba fundamental para declarar la paternidad del menor. Judicialmente es el único 
camino por ejemplo digamos de que tienes tu pareja, son jóvenes y el hombre quiere saber 
si es el verdadero padre, hay pruebas caseras que si lo ven claro el porcentaje es el 60% o 
70% para saber si efectivamente es el padre o no, ya el señor decidirá si es el padre o no, 
hay una ley del 2016 o 2015 si no me equivoco, que se llama presunción paterna el pater is 
est, como ejemplo  de repente si el señor dice yo no creo que sea mi hijo por solo he estado 
3 meses y luego me fui de viaje, ahora que llego me entero que tienes un hijo, entonces de 
repente pucha hasta que se agilice el juicio  lo más probable es que él la tenga de ganar, así 
de sencillo. Y he visto caso en la fiscalía no se imaginan casos de casos ah, hay casos que 
pierden como hay casos que ganan todo depende de un fiscal porque el juez es el que 
decide no, todo depende del fiscal y del abogado defensor nada mas ya, y muchas veces 
por más que la ley diga algo según un artículo y por mas sea tipificada la ley, digamos el 
artículo del 12 de marzo del 2014 donde dice por ejemplo puedes poner el nombre del 
padre, hoy en día el hombre puede decirte porque le has puesto mi nombre si no es mi hijo, 
y la mujer dice no pero si yo he estado contigo, es ahí donde dice demuéstralo si han 
pasado 3 años y te hace una denuncia hasta que se descubra si es el hijo biológico o no 
mientras tanto va a pasar todo un proceso del cual ustedes van a perder tiempo y el 
problema es ese porque en el colegio yo veo que los menores salen afectados, el problemas 
del que sucede la mamá estrés, el papá manda mensaje violento cantidad de mensaje 




   
 
percibe justamente toda la actitud de la madre, entonces se ve muy afectado 
lamentablemente, ahora lo que yo diría es como le dije a mi hermana dejarlo ahí el 
problema es de que la mujer tiene como mantenerse y como lo dije en el programa 
combinado, lo dije bien claro señoritas manténgase ustedes solas económicamente porque 
el hombre no siempre las va a mantener, el hombre se va y?, que hacen? ¿Denuncian? Y 
ojo que en otros países como Holanda y Bélgica al final la denuncia no es para el papá es 
para ustedes porque ustedes no han prevenido justamente el hecho del que el padre se valla 
y ahora queda el mismo, allá es así las leyes es diferente están „‟evolucionando‟‟ si se 
quiere hablar de eso. 
 
6. Conclusiones 
En relación al objetivos general que fue describir si el derecho a la identidad del menor es 
motivada por la prevalencia de la verdad biológica, conforme a los  resultados alcanzados, 
se concluyó que hoy en día en la legislación civil esta figura jurídica no se encuentra 
establecida, ello ocasiona que los índices de los hogares disfuncionales como la separación 
de cuerpos, el divorcio, la infidelidad y la paternidad biológica más allá de la presunción 
de  paternidad –pater is est- va en crecimiento, porque no existe normativa vigente que 
regule el derecho a la identidad del menor por la prevalencia de la verdad biológica y se 
pueda administrar justicia conforme a la normativa vigente. conforme a los resultados 
alcanzados, se concluyó que la identidad del menor es probada eficientemente solo con el 
avance de la ciencia y la tecnología mediante el examen de ADN. 
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